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I. Introducción  
 
¿Cómo se hace para seguir la vida cuándo esta ya no cobra sentido?, ¿desde dónde 
se sacan ganas, fuerza y motivación para poder seguir existiendo y más aún para poder 
implementar nuevos proyectos y formas de vida? 
En general, las personas construyen a lo largo de su existencia un proyecto de vida, 
con objetivos que anhelan cumplir, logrando la satisfacción con la obtención de lo 
propuesto. Como en el caso de los deportistas que, mediante la motivación, el amor por la 
disciplina, la pasión por el deporte, alcanzan su cometido. Tamorri (2004) da a entender 
que la motivación se relaciona directamente con las emociones. Pero ¿qué pasa cuando 
todo eso se desmorona?, cuando la principal motivación o herramienta ya no se encuentra 
a disposición y se desconoce desde dónde partir nuevamente.  Por ejemplo, una bailarina 
de Ballet, se prepara toda una vida para lograr sus metas, con disciplina, hábitos, 
alimentación, etc., pero se quiebra una pierna y su sueño de bailarina se frustra, su cuerpo 
en cuanto a su disciplina se venció.  
En el deporte de alto rendimiento la vida gira en torno a una disciplina, desde las 
horas de sueño, hasta la vida social están dentro de las normas que se deben respetar para 
llegar a ser el mejor, donde el cuidado del cuerpo se convierte en uno de los principales 
objetivos diarios, ya que será el medio para lograr las metas. Para cumplir el cometido, el 
sujeto necesita de motivación, concepto que define Dosil (2008) como una variable 
psicológica que moviliza al individuo a realizar actividades ligadas a su disciplina, orientadas 
a la tarea o que incluso puedan conducir al abandono de esta.  
La definición de deporte, expuesta en la Ley del deporte del año 2001, afirma la 
importancia del cuerpo en la disciplina y las condiciones bajo las que se trabaja. Por otra 
parte, el deporte adaptado, llamado paralímpico, para sujetos con discapacidad se define 
como “modalidad deportiva que se adecua a este grupo de personas, ajustando sus reglas 
o implementos para su desarrollo, así como aquellos deportes especialmente diseñados 
para ellos, con el fin de permitirles su práctica” (Ley del deporte, 2001). 
Desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud (OMS) “la 
discapacidad es un rango de aplicación universal de los seres humanos y no un identificador 
único de un grupo social” (Egea C., Sarabia A., p. 15). Es descrito así porque hoy en día la 
manipulación de las construcciones sociales ha provocado que la visión hacia las personas 
con alguna discapacidad se vea enfocada en un concepto errado, donde se aprecian como 
“un yo roto, imperfecto o incompleto, como un caso en el que es preciso intervenir y como 
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objeto de lástima y caridad” (Egea C., Sarabia A., p. 15), pese a esto; la discapacidad puede 
ser percibida, incluso como un re-comenzar. 
Las lesiones en deportistas afectan más allá de su físico, lo cual impone la dificultad 
al rehabilitar pero, a su vez, como es mencionado en Ortín (2014) esta está influida por 
factores como la percepción, la disponibilidad del apoyo y la habilidad de cooperación en la 
lesión, por lo que la intervención psicológica en este tipo de casos es necesaria, con el fin 
de que, en la posibilidad de que el deportista pueda seguir ejerciendo su disciplina, vuelva 
a su rutina en las mejores condiciones posibles. Mientras que, en el caso contrario, el 
soporte psicológico se da como apoyo y contención en el camino de su rehabilitación, 
dirigido a mantener el equilibrio entre lo físico, lo mental y lo ambiental. Por último, en los 
casos en que se decide por la reinserción en la disciplina deportiva; el psicólogo debe 
cumplir una función orientada a una “mejor y más rápida recuperación de la lesión, 
incidiendo tanto en las variables asociadas como en la creación de intervenciones para el 
aumento de la adherencia al tratamiento (Abenza, 2010)” (Ortín et al., 2014, p. 466), sin 
olvidar el trabajo clínico con las secuelas psicológicas que pudiera tener.  
En la formación de un deportista de alto rendimiento es necesario el apoyo de un 
equipo multidisciplinario, dentro del que se encuentra el psicólogo deportivo que se debe 
preocupar “del amplio colectivo que integra el contexto deportivo: los deportistas, el equipo, 
el entrenador, la familia, el área médica, la dirección deportiva y los árbitros” (García-
Naviera, 2010. p. 259), con el fin de optimizar el rendimiento del sujeto desde la premisa de 
que este mantenga un adecuado estado físico y mental.  
En estos casos de intervenciones se utilizan modelos clínicos que incurren en la vida 
privada y en las secuelas psicológicas de los sujetos, presentándose como “una mejora en 
el autoconocimiento, la posibilidad de ampliar el espectro de la carrera deportiva, o nuevos 
aprendizajes imposibles de realizar cuando el deportista se encuentra en plena actividad” 
(Ortín, Olivares, Abenza, Gonzalez, Jara. 2014. p. 469).  La idea es que el individuo tenga 
la posibilidad de experimentar su lesión desde su propia internalización, ayudado por el 
psicólogo deportivo, la red de apoyo y el equipo multidisciplinario, concluyendo en el 
equilibrio del paciente, desde el ambiente, redes de apoyo, lo corporal, etc. 
 
Lo mencionado anteriormente guió a plantear como objetivo general, llevar a cabo 
un estudio teórico clínico acerca de la subjetivación en un deportista de alto rendimiento 
con padecimiento físico, a partir de los aportes de Françoise Dolto. Para realizar este 
estudio se consideró el análisis de un caso clínico a partir de un deportista de alto 
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rendimiento con lesión grave en la vértebra toráxica, condición que le imposibilitó la práctica 
deportiva de alto rendimiento que realizaba. 
Para desglosar el objetivo general, se profundizó en el constructo alto rendimiento y 
estudios referidos a deportistas en este ámbito y con padecimiento físico, revisando 
contenidos teóricos y los abordajes psicoterapéuticos propuestos por la psicología del 
deporte respecto a esta temática.  
Por otra parte, siendo la particularidad de este estudio el aporte de Françoise Dolto 
acerca de la imagen inconsciente del cuerpo, se utilizó especialmente el libro La imagen 
inconsciente del cuerpo (1968), además de otros textos. Teniendo en cuenta la importancia 
de la imagen inconsciente del cuerpo, se abordó el libro El niño del espejo (2006), de J. D. 
Nasio, con la finalidad de complementar la propuesta doltoiana con los comentarios de 
Nasio acerca de la fragilidad del yo cuando el niño descubre la imagen en el espejo. 
La articulación teórico-clínica implicó el estudio de un caso con un paciente dedicado 
al deporte de alto rendimiento antes de lesionarse gravemente, estando en la actualidad 
trabajando profesionalmente como ingeniero comercial y haciendo deporte de manera 
secundaria por medio del uso de instrumentos ortopédicos que le permiten hacer esquí, 
bicicleta, dunas, entre otros deportes.   
Finalmente, teniendo en cuenta los aspectos teóricos desarrollados, se elaboraron 
discusiones y conclusiones, cuyos hallazgos serán expuestos en el presente Seminario de 
Investigación. 
Para el abordaje de los objetivos, se realizó un estudio de caso mediante una 
metodología cualitativa descriptiva, generando una construcción del caso, a partir de 
entrevistas clínicas y pruebas gráficas, cuyos hallazgos fueron articulados con las 
conceptualizaciones de Françoise Dolto. Fue utilizado un consentimiento informado, el cual 
fue aceptado y firmado por el participante, seleccionado por haber sido un deportista de alto 
rendimiento y que en algún momento de su carrera deportiva haya sufrido algún accidente 
en su disciplina, teniendo como consecuencia el padecimiento físico permanente.  
 
 La relevancia del presente Seminario de Investigación radica en construir un caso 
clínico considerando las consecuencias que se desprenden en la imagen inconsciente del 
cuerpo en un deportista de alto rendimiento con padecimiento físico, cuyo padecer tiene un 
efecto de trauma en la subjetividad del paciente. El estudio resulta conveniente en tanto se 
plantea desde el psicoanálisis, cuyo paradigma y aportes específicos de Françoise Dolto, 
iluminan el caso clínico estudiado. 
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El valor teórico de esta investigación es la posibilidad de articular la propuesta 
doltoiana acerca de la imagen inconsciente del cuerpo, indicada como inconsciente, 
pudiendo llegar a ser preconsciente si es ligada al lenguaje, la cual puede representar las 
pulsiones, no resueltas en el esquema corporal, como deseos, los cuales se originan como 
pulsiones de vida que son metaforizadas por la imagen dinámica, una de los 4 tipos de 
imágenes que compone la imagen inconsciente del cuerpo, pudiendo sostener 
teóricamente el estudio del caso en base a esta teoría.  
 Por otra parte, las implicancias teóricas prácticas contribuyen a replantear la 
construcción de un caso, cuyos cambios corporales y de la imagen inconsciente del cuerpo, 
permiten plantear nuevas interrogantes clínicas acerca del re-conocimiento del cuerpo, ya 
que como es expuesto en la teoría de Dolto (1968), la evolución sana del sujeto, simbolizada 
por una imagen no inválida del cuerpo, depende de la relación emocional de los padres con 
él, dando a entender que el sujeto es reconocido como sujeto de deseo, símbolo de la 
palabra de su red de apoyo, pudiendo responder, mediante el lenguaje u otros medios como 
las gráficas, una imagen inconsciente del cuerpo sana estructuralmente.  
 
Por lo tanto, vinculando los conceptos teóricos indagados desde el psicoanálisis con 
el caso clínico, acorde a los objetivos de la investigación, se llegó a la conclusión que las 
consecuencias clínicas desprendidas en la subjetividad del caso estudiado se relacionan a 
la influencia que tiene el otro en el sujeto, permitiéndole re-conocerse y conformar una 
imagen inconsciente del cuerpo que no se encuentra mermada, pese a la discapacidad, por 
lo que el deporte continúa vigente en su vida, pudiendo hacer uso de la ortopedia sin 
inconvenientes, en el entendido que antes de lesionarse gravemente, siempre utilizó 
instrumentos para llevar a cabo sus deportes.  
Este Seminario permitirá ahondar en nuevas investigaciones sobre el tema, ya que 
queda explicitada la importancia del cuerpo para los deportistas y, por ende, lo fundamental 
de la imagen inconsciente del cuerpo en la vida de un sujeto introducido en estas disciplinas, 
más aun, cuando se afirma por la autora en cuestión, que en la imagen inconsciente del 
cuerpo se encuentra el soporte del narcisismo que, en relación con el esquema corporal, 
permite el contacto con el otro, contacto que posibilita la simbolización de modo positivo, 
permitiendo una mejor elaboración de la experiencia vivida. Por lo tanto, el sujeto partícipe 
del deporte necesita de un soporte dado por un tercero a partir de la palabra y que a través 
de esto le otorga la posibilidad de sentirse capacitado para realizar cualquier tipo de 




Finalmente, la pregunta de investigación que ha guiado este estudio fue la siguiente: 
¿Qué consecuencias clínicas se desprenden en la subjetividad de un deportista de alto 























II. Marco teórico  
 
Para comenzar, es relevante comentar, como es expuesto por Dolto en la extensión 
de La imagen inconsciente del cuerpo (1968), lo importante que se vuelve la presencia de 
un otro en la vida de una persona con lesiones físicas, debido a que este otro funciona 
como mediador en la internalización de la lesión en cuanto a lo corporal. 
Desde su definición clásica, se entiende lesión como “alteración anatómica o 
funcional causada por agentes externos, y desde un punto de vista médico-legal toda 
alteración física, mental o psíquica, causada por agentes mecánicos, físicos, químicos o 
biológicos, derivados de una causa exógena, tenga o no carácter doloso” (Villanueva E., 
Hernandez C., 1998, p.312).  
Como ya fue mencionado, es fundamental la presencia de un otro en la vida de una 
persona, siendo esto parte importante en el proceso de subjetivación de ese sujeto. Desde 
la teoría de Françoise Dolto se entiende subjetivación como algo propio del sujeto, en donde 
este logra su propia imagen, percepción, valorización y constitución como tal a partir de lo 
que el otro le entrega, es decir, desde la propia concepción que el individuo conforma de sí 
mismo, a través de lo que le es devuelto. “Téngase en cuenta que para Françoise Dolto, el 
corazón del ser se encuentra aquí, en una imagen inconsciente del cuerpo. Convergemos 
así con el tema del inconsciente como verdad del sujeto” (Ledoux M., 1990, p. 132). 
 
Esquema corporal  
 
Uno de los primeros conceptos a tratar será el de esquema corporal, el cual se 
plantea como un intermediario del sujeto con el mundo, con la realidad, aunque esta última 
sea subjetiva a la percepción de cada individuo.  
El esquema corporal es situado como un “intérprete pasivo o activo de la imagen del 
cuerpo, en el sentido de que permite la objetivación de una intersubjetividad, de una relación 
libidinal fundada en el lenguaje” (Dolto, 1968, p. 21); entonces, este define una idealización 
propia de nuestro cuerpo, en relación a la integridad del organismo, mientras que por 
imagen del cuerpo se entiende una idea más concreta, ya que se vincula estrechamente a 






Imagen inconsciente del cuerpo 
 
La imagen del cuerpo corresponde al orden imaginario y al simbólico, lo que genera 
un conflicto que es desanudado poco a poco, motivo por el cual es importante escuchar los 
relatos de la historia del niño o del sujeto, como por ejemplo en un dibujo se puede divisar 
la imagen del cuerpo, pero solo relacionándola con la interpretación o relato que el sujeto 
hace sobre este, debido a que en ese punto se presenta el conflicto de las tres instancias 
psíquicas, como lo son el Yo, el Ello y el Superyó. En este caso, hay que mencionar que 
Dolto (1968) hablaba de un mediador de estas tres instancias, el cual denominó como 
imagen del cuerpo, a la que define como “aquello en lo cual se inscriben las experiencias 
relacionales de la necesidad y del deseo, valorizantes y/o desvalorizantes, es decir, 
narcisizantes y/o desnarcisizante” (Dolto, 1968, p. 33).  
Es importante indicar que la imagen del cuerpo corresponde predominantemente a 
lo inconsciente, pero con la posibilidad de llegar a ser preconsciente si se liga al lenguaje, 
mientras que el esquema corporal se inclina a las tres aristas del aparato psíquico.  
Cabe señalar que debido a que las pulsiones son elaboradas en el esquema 
corporal no pudiendo ser resueltas, son representadas en la imagen del cuerpo como 
deseos.  Es importante mencionar que para que el individuo se logre configurar con un 
esquema corporal e imagen del cuerpo sano, es fundamental la relación con su entorno. En 
el caso de una persona con padecimiento físico, es importante, que este entorno asuma la 
invalidez presentada por este, posibilitando que mediante la palabra lo reconozcan como 
sujeto de deseo, desde la entrega de información sobre su padecimiento de manera 
fidedigna, otorgando la posibilidad de descubrir los medios para poder integrar actividades 
mediante el lenguaje y la gráfica. Esta oportunidad de comunicación con otros es debido al 
vínculo de la imagen del cuerpo con el esquema corporal, articulado a través del narcisismo, 
el cual es encontrado en la imagen del cuerpo.  
Desde la teoría de Dolto, la imagen del cuerpo está compuesta por tres tipos de 
imágenes, como lo son la imagen base, la funcional y la erógena, las cuales se enlazan por 
la imagen dinámica que, mediante la metáfora, designa las pulsiones de vida. Estas 
pulsiones son, como se dijo anteriormente, sostenidas por el deseo.  
La primera de estas representaciones corresponde a la imagen base que “es lo que 
permite al niño experimentarse en una “mismidad de ser”, es decir, en una continuidad 
narcisista o en continuidad espaciotemporal” (Dolto, 1968, p. 43), no pudiendo ser alterada 
sin irrumpir una amenaza para la vida. Existe una imagen base para cada estadio del 
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desarrollo del sujeto, siendo la primera en aparecer, la respiratorio-olfativo-auditiva, seguida 
por una imagen oral que es integrada por la primera y por la zona bucal faringo-laríngea, 
asociando lo lleno y lo vacío del estómago a la imagen del vientre. Por último, la tercera 
imagen de base es la anal, con la que se añade a las dos primeras, la función de retención, 
expulsión y la representación de las heces y el perineo.  
La imagen funcional es la correspondiente al segundo componente de la imagen del 
cuerpo, la que refiere a la fuerza del sujeto tendiente a cumplir su deseo. Mientras que la 
tercera es la imagen erógena, enfocada a una imagen funcional determinada, en relación 
al placer/displacer, específicamente, erótico con un otro. 
Es importante destacar que las tres se cohesionan con el fin de que la imagen de 
base reafirme la adherencia del narcisismo, necesitada por esta; por lo que requiere que 
esté permitido por la imagen funcional un uso del esquema corporal y que la imagen 
erógena posibilite al sujeto a un placer compartido de valor simbólico, descubriéndose en 
la comunicación.   
Por tanto, la imagen del cuerpo se configura como una transformación constante de 
las tres imágenes anteriormente mencionadas, entrelazadas por las pulsiones de vida, 
produciendo la imagen dinámica, que es mencionada por Dolto (1968) como “deseo de ser”, 
referido a la falta. Esta imagen no se es vista por sí sola, sino en conjunto a las tres 
anteriores, pero en relación al deseo. 
Dolto, en La Imagen Inconsciente del Cuerpo (1968) refiere que la imagen dinámica 
establece la dinámica oral, vinculada a la necesidad, como centrípeta, o sea atrae el objeto 
hacia el eje, mientras que al relacionarla con el deseo lo postula como centrípeta y 
centrífuga a la vez, por ende, puede atraer o expulsar el objeto hacia/desde su eje.  Por el 
lado de la dinámica anal ligada a la necesidad, se determina como centrífuga, mientras que, 
al ser aliada al deseo, se convierte en centrífuga y centrípeta. En cuanto a la dinámica 
genital, referida al objeto peniano, en una mujer se presentará como imagen centrípeta, 




La organización de las imágenes se encuentra sometida a las castraciones 
simbolígenas, entendiendo que el concepto castración en psicoanálisis “da cuenta del 
proceso que se cumple en un ser humano cuando con la forma que él querría dar, está 
prohibido por la Ley” (Dolto, 1968, p. 65), mientras que se presenta la noción de simbolígeno 
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como adjetivo para dar el carácter de psicoanalítico. Se puede conocer también la 
castración como “la confusión en que incurre el sujeto entre la dura prueba a sufrir y este 
riesgo imaginario de mutilación, para su cuerpo y para la zona erógena afectada por la 
prohibición” (Dolto, 1968, p.65). 
Cuando la castración se produce en el momento adecuado, se puede decir que se 
encuentra en las mejores condiciones para que se puedan simbolizar las pulsiones 
castradas. Las pulsiones genitales son sublimadas según Dolto (1968) entre los ocho y 
trece años, después de la castración edípica, específicamente en una fase de latencia, en 
la que el niño se encuentra en camino a la relación social y enfocado en la idea de pubertad 
vista como el puente a la adolescencia, estableciendo la adolescencia como el momento 
preciso para generar una reforma de las castraciones que fueron mal elaboradas.  
El complejo de castración, según Dolto en psicoanálisis y pediatría (1974), es una 
fase de la vida del niño que se contrapone a la angustia de castración, donde el primer 
concepto, se presenta con característica de inconsciente, mientras que el segundo es 
mostrado como conciente y anterior al Edipo. Otra de las diferencias que podemos 
encontrar entre estas dos concepciones es que la angustia acarrea consigo aportes de 
felicidad en relación a la sexualidad, en tanto el complejo de castración en la fase de latencia 
es motivo de malestar el que sólo es posible abandonar renunciando al interés sexual. 
Sobre la angustia es importante mencionar que no es sometida a factores externos, 
porque “esas amenazas no se vuelven actuales sino en el momento en que encuentran en 
el niño sentimientos en desacuerdo con su ambición imaginaria” (Dolto, 1974, p. 124). 
Cuando la angustia es vivida refiriendo al “miedo de morir” (Dolto, 1974, p. 131), se 
considera como angustia de castración.  
Las castraciones pueden concluir tanto en perversión como en sublimaciones, las 
que son entendidas, desde Dolto (1968), como medios que necesitan de una elaboración 
en la que no era requerido el objeto para su satisfacción y que en su último proceso se 
denominará como simbolización. En el caso de la perversión, se reconoce como 
simbolización no correspondiente a la norma, guiando al individuo lejos de la admisión de 
la ley. 
Otra manera de entender la castración, es verla como una prohibición del deseo con 
finalidad placentera. Se infiere que, debido a la castración, acaece la comunicación 




En cuanto a la castración simbolígena, es inferida como el despojo del goce 
pulsional “en un circuito corto en relación con el objeto al que se orientan, para ser 
recobradas en un circuito largo, en relación con un objeto de transición, y luego con objetos 
sucesivos” (Dolto, 1982, p. 47) y que en algún momento se conectarán nuevamente con el 
primer objeto. Para obtener la castración simbolígena hay que encontrar el momento en 
que las pulsiones encuentran satisfacción en el cuerpo, lo que requiere del desplazamiento 
pulsional entre objetos permitidos por un otro que haga de mediador utilizando la norma.  
La idea es que las castraciones, para ser percibidas como simbolígenas, dispongan 
de un esquema corporal que las pueda sustentar, respetando, como es mencionado por 
Dolto (1968), el continuo narcisístico de la imagen del cuerpo. Además, para afianzar la 
idea de simbolígena el adulto se tiene que posicionar en intención de entregar la castración, 
mientras que en el niño hay una aceptación de determinantes para la complacencia, 
inclusive, siendo posible la prohibición de satisfacerse. 
El momento indicado para contribuir con las castraciones, es cuando las pulsiones 
en curso proporcionan desarrollo al esquema corporal, posibilitando al individuo a obtener 
placer, desde diversas formas, y no solo en el contacto corporal.  De igual manera, como 
existen diversas formas de obtener placer, también encontramos diferentes tipos de 
castraciones, las que parten por la castración umbilical que simboliza la castración del 
nacer. En esta primera castración se pierden algunas percepciones como el doble latido del 
corazón que es escuchado dentro del útero o el calor de la placenta, generando un trauma 
por el nuevo ambiente en el cual fue expuesto el bebé, de manera repentina. Lo que 
simboliza este tipo de castración es el lenguaje, percibiendo intuitivamente afectos y 
modulaciones entregados por los padres, que figuran un narcisístico modo de ser, mientras 
que la condición de simbolígena se da en dos líneas, una se relaciona con el “impacto 
orgánico del nacimiento” (Dolto, 1968, p. 78), o sea, los cambios físicos y del entorno que 
vive el bebé; y la segunda con el “impacto afectivo” (Dolto, 1968, p. 78) que el niño aporta 
a sus padres. Estas se manifiestan cuando son caducadas en el nacimiento, por ende, 
cuando los padres dan el soporte necesario al bebé en relación a los cambios que se 
encuentra experimentando, o cuando los padres involucran al niño en sus vidas como “el 
portador del sentido” (Dolto, 1968, p. 78). Por lo tanto, la castración umbilical es la que 
plantea más dependencia en la relación entre la figura de apego y el niño, ya que necesita 




La segunda castración expuesta por Dolto, es la castración oral, que es propuesta 
como la privación del canibalismo, o sea la prohibición de ingerir algo peligroso para su 
salud o el mismo destete; con esta castración se promueven las relaciones simbólicas del 
bebé. Su condición de simbolígena es otorgada por la relación con otro, sin necesitar la 
presencia de su madre, desarrollando habilidades comunicacionales. 
La castración anal, se posiciona como la tercera castración impuesta por Dolto 
(1968); esta tiene dos vías. Una permite conocer la castración anal como la apropiación de 
la autonomía, designando así la separación con la madre y su asistencia en el acto de hacer 
algo, mientras que la segunda es la prohibición de recurrir a actos que dañen a los demás. 
La única manera de reconocer una castración anal es haber reconocido al niño como sujeto; 
por lo tanto, se puede entender este tipo de castración, como la prohibición que se le dicta 
al individuo de auto dañarse por cualquier tipo de medio; lo que permite que sea vista como 
simbolígena es la identificación motriz que se realiza con el objeto total, representado por 
los familiares directos. En esta castración se debe educar al niño sobre las posesiones, 
pero más que nada, se debe educar, utilizando el lenguaje. 
Se entiende, por tanto, que lo simbolígeno les entrega a las castraciones el poder 
expresar de diversas maneras el goce del cuerpo, anulando la búsqueda del otro con el fin 
de comunicar las emociones. 
Se concibe que la intención de las castraciones es, como lo ha planteado Dolto 
(1982), determinar cómo se diferencia lo imaginario de la realidad legal. Por ejemplo, en la 
castración de tipo oral hay una concentración en independizar al niño, logrando que pueda 
discernir entre realizar una acción o no, sin considerar su fantasía ni la opinión de su figura 
de apego. Este tipo de castración converge en la simbolización de los movimientos, 
mientras que, en segunda instancia, la castración anal proporciona en el niño la 
interpretación de que no puede engendrar mediante la “deformación de las formas y del 
ataque al cuerpo de los demás” (Dolto, 1982, p. 64). 
La imagen del cuerpo, por lo tanto, se elabora en cuanto al otro, que generalmente 
es la madre, pero ese otro debe estar apoyado en el lenguaje, esto permite que el sujeto 
personalice las experiencias en cuanto a los sentidos según los tiempos de este otro, 
aunque “los límites espaciales de sus percepciones con base en el lenguaje son imprecisos: 
él es también su madre, su madre es también él” (Dolto, 1968, p. 121). 
Por otro lado, pero vinculado al educar al individuo desde el lenguaje de otro, 
aparece la castración primaria, mencionada por Dolto en La Imagen Inconsciente del 
Cuerpo (1968); la cual diferencia la sexualidad entre niñas y varones, que, a su vez, 
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facultará entender la unión sexual que permite comprender simbólicamente la parentalidad 
en sus diferentes acepciones, concediendo que el niño se introduzca en las relaciones 
simbólicas. La castración primaria puede verse errada simbolígenamente si es que no se 
les entrega la información necesaria. En este tipo de castración existe un retorno a la 
castración umbilical, ya que el niño debe entender el concepto de fertilidad sexual de sus 
padres, con el fin de comprender que viene de una relación entre los genitales del padre y 
la madre y esto se hace entendiendo el nacimiento, conocido en la castración umbilical. 
Según los planteamientos de Dolto en La Imagen Inconsciente del Cuerpo (1968) 
un niño que acepte la genitalidad y sexualidad de los padres, acatando la importancia 
procreadora de esta, está en condiciones de acoger la castración edípica.  
Por lo tanto, nuevamente se llega a la conclusión de que el sujeto se constituye a 
través de la comunicación con un otro, agregando también que las etapas son vividas de 
diversas maneras y teniendo que haber superado la precedente.  
Cuando los niños logran identificar la pertinencia de su sexo, ingresan en el complejo 
de Edipo, momento en que su imagen del cuerpo se ve modificada, tomando conciencia de 
que está en proceso para que su cuerpo se convierta en el de una mujer o un hombre. En 
esta etapa, como menciona Dolto (1968), el niño tiene una visión de sí posicionado en el 
mundo desde su vida imaginaria, pero desde la relación que se presenta actualmente con 
sus padres. Las niñas, por su lado, descubren que tienen el poder de seducir, aceptando la 
carencia de pene y desean que esto sea entregado por otro, pero sólo por el hecho de ser 
dueñas de quien lo posee, para que pueda satisfacerla. 
El niño es posibilitado a salir de Edipo cuando se les presenta la prohibición del 
incesto, mientras que este mismo episodio introduce a la niña a este proceso del Edipo, 







 La comunicación mediante el lenguaje y relación con otro es lo que permite que el 
sujeto se configure, estando presente en cada etapa vivida por este. Pero hay un tercer 
factor que facilita la integración de su cuerpo, que se relaciona con el “momento narcisístico 
que la experiencia psicoanalítica permitió aislar como estadio del espejo” (Dolto, 1968, p. 
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119); la idea de este momento es que el individuo entre en la simbolización de ser alguien 
en el mundo, diferenciándose de y para otros, lo que podría verse afectado si este no se 
reconoce en la imagen reflejada.  
 La figura de apego permite al niño constituirse mediante los hábitos, sin embargo, 
la diferenciación espacial con esta figura no ha sido permitida, “él es también su madre, su 
madre es también él; puesto que ella es su paz, su aflicción o su alegria” (Dolto, 1968, p. 
121), por tanto, es necesario el enfrentamiento con el espejo para que él se reconozca 
como sujeto.  
 Se hace necesario mencionar que en la proyección que se genera en el espejo, o 
sea en la imagen que se constituye, existe un elemento necesario, pero casi ausente, que 
es la imagen escópica, la cual debe anticipar a la experiencia “del cruzamiento de su 
esquema corporal con su imagen del cuerpo inconsciente” (Dolto, 1968, p. 121). Esta 
imagen es permitida cuando el niño tiene otro el cual ya tiene definido su esquema corporal 
y su imagen del cuerpo, con la cual el niño logra la identificación. Al mirarse al espejo con 
este otro al lado, el niño logra ver que es aparte de la persona situada a su costado; aun 
así, la única manera de que este interne su apariencia es que satisfaga su narcisismo con 
lo que le refleja el espejo. De esta manera, se produce la identificación primaria, donde él 
inicia el narcisismo primario, que se produce después del fundamental, pero no por eso 
tienen como intención reemplazarlo, sino que estos dos se unen.  
La idea que plantea Dolto con Nasio (2006) en el texto, en el que exponen la imagen 
del niño en el espejo, se basa principalmente en un juego de palabras con el que explican 
el concepto de “imagen”, para lo cual se refieren al término identidad, mamá e imagen; 
según lo expuesto en el texto estas tres palabras ayudan a entender la palabra imagen 
desde su visión de espejo, infiriendo que se adopta un significado en el que la imagen es 
directamente lo que recibo del otro.  
Esta imagen del cuerpo se reconoce, de cierta manera, en las gráficas que hacen 
los niños, pero solo en complemento con sus relatos es que se podrá admirar de forma más 
completa; lo que podemos ver en los dibujos del niño “se trata del aspecto de identidad, 
identificación. Una imagen se lee en una parte dolorosa del cuerpo: esa es la cuestión” 
(Dolto, Nasio, 2006, p. 18-19), entendiendo que el dolor es parte de la imagen corporal y 
que en él se sitúa la defensa articulada con su yo. El dolor se relaciona con las imágenes 
arcaicas del cuerpo debido al narcisismo que es dividido en fundamental, primario y 
secundario, organizado por capas. Cuando el narcisismo fundamental es mal elaborado, 
hay posibilidad de generar estados fóbicos, mientras que, si es mal elaborado el narcisismo 
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primario, se produce una idea de fragilidad en cuanto a la constitución sana de la imagen 
del cuerpo. 
La idea es que el psicoanalista trabaje en función a la mezcla de las imágenes del 
cuerpo que tiene ese niño con el fin de, como expresa Dolto (2006), decodificar la imagen 
del cuerpo del sujeto. El trabajo en función a gráficas que se hace con el paciente sirve para 
reconocer el fantasma relacionado con la imagen inconsciente del cuerpo, que es referido 
a las emociones vivenciadas por el sujeto y elaboradas mediante el lenguaje propio del 
niño, de esta forma, por medio del dibujo “el niño espacio temporaliza su relación con el 
mundo” (Dolto, Nasio, 2006, p. 41).  
La idea es que un niño siempre esté acompañado por otro, lo que ayudará en el 
desarrollo, desde una base de cariño que sea entregado mediante el lenguaje.  Esta 
compañía también lo ayudará en el atravesamiento de las castraciones.  
Esta visión del espejo que propone Dolto con Nasio, se diferencia en varios factores 
con la definición de espejo que tiene Lacan. La primera diferencia es que Dolto (2006) 
plantea el espejo como una superficie plana, pero relativa a contribuir en la caracterización 
del cuerpo en general, siendo un estímulo para la construcción de la imagen del cuerpo, 
mientras que Lacan lo postula como superficie plana relativa y contribuyente a la 
individualización del cuerpo en general.   
Se postula como diferencia, también, que en Lacan se expone un cuerpo como 
fragmentado y que “la imagen del “estadio del espejo” anticipa a nivel imaginario la unidad 
más tardía del yo [Je] simbólico” (Dolto, Nasio, 2006, p. 49-51), en una ilusión de totalidad, 
una vivencia originaria. Por su parte, en Dolto se plantea que el espejo repercute en el niño 
de cuerpo cohesivo, en donde se ha identificado en él la relación entre imagen escópica y 
la inconsciente, argumentando una “individualización narcisística primaria” (Dolto, Nasio, 
2006, p. 49-51). Lacan, por su lado, afirma que el estadio del espejo es iniciativo. 
 Una última diferencia a mencionar, “refiere a la naturaleza afectiva del impacto que 
la imagen del espejo produce en el niño (Dolto, Nasio, 2006, p. 51), que en Lacan se refleja 
como una satisfacción por el ascenso de la imagen y en Dolto como un dolor de castración, 
al sentir la distancia que hay entre él y la imagen.  
Dolto ve el espejo como un “agujero simbólico” (Dolto, Nasio, 2006, p. 57), desde 
donde se genera una intransigencia entre la imagen del cuerpo y el esquema corporal, 
permitiendo así en el niño un estado de alerta en cuanto a la inseguridad de que su imagen 
esté regulada para la comunicación con los demás, defendiendo su personalidad.  
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Para un mejor desarrollo de la imagen que el niño enfrenta en el espejo, es 
adecuado, como ha sido ya mencionado, que el niño sea acompañado de otro que le haga 
entender los detalles de esa relación, como el hecho de que el espejo no le devolverá amor, 
enseñándole de esta forma que una relación verdadera es a la que se enfrenta en la 
comunicación con los otros.  
Por otro lado, es relevante señalar que la imagen escópica expuesta por Dolto en El 
niño del espejo (2006), se transforma en una imagen moderadora de la imagen del cuerpo, 
ya que esta permite ver sólo una de las caras del sujeto, como el hecho de que sólo ve la 
parte delantera de su cuerpo, no ve su totalidad, sin embargo, la imagen del cuerpo 
sobrepasa a la imagen escópica, haciendo que mientras el niño sólo ve una parte de su 
ser, él se sienta entero. 
Pese a todo esto, el niño siempre apelará a que el mejor espejo para él es la imagen 
que el otro le devuelve y no el espejo en sí mismo, enfatizando en lo relevante que es el 
acompañamiento que ha tenido de otro, durante toda su vida. Esta característica entrega la 
posibilidad de que la imagen del cuerpo sea modificable a través del lenguaje y la repetición, 
como es inferido desde El niño del espejo (2006) 
Con el fin de iniciar las discusiones sobre la teoría expuesta, se hará uso de un caso 
clínico sobre un deportista de alto rendimiento, quien tiene un accidente en el año 2016, 
dejando como consecuencia un padecimiento físico consistente en la imposibilidad de 
mover el tren inferior de su cuerpo por una lesión en una vértebra toráxica. Actualmente se 
encuentra practicando deportes desde su discapacidad física, y con la lógica de 











III. Presentación del caso 
 
El siguiente ítem contará de la síntesis del caso a utilizar, en base a un 
psicodiagnóstico realizado con entrevistas y pruebas gráficas.   
El caso que será presentado, para vincularlo a la teoría utilizada, será la experiencia 
de Cristian, un reconocido deportista de 31 años, perteneciente a la gama del descenso en 
bicicleta y el enduro en moto; en esta última disciplina tuvo un accidente en julio del año 
2016, quedando sin movilidad desde el pecho hacia la zona inferior del cuerpo, debido a la 
fractura de una vértebra toráxica. El sujeto no tiene antecedentes de enfermedades, ni 
adicciones, en este minuto vive en la casa de sus padres y trabaja en una empresa 
ejerciendo su título de ingeniero comercial.   
Según el relato de Cristian, el padre lo apoyó bastante al iniciar su carrera deportiva, 
inclusive acompañándolo en las competencias, mientras que la madre no le entregaba todo 
su respaldo, debido a que encontraba que la disciplina era peligrosa.  
Cristian partió su vida deportiva desde muy chico, cuando se encontraba en el 
colegio, “siempre fui deportista, en el colegio empecé a correr los Inter escolares de 
mountainbike”, debido a una motivación que le hizo un profesor del establecimiento para 
participar, además de la pasión deportiva expresada por su padre, quien siempre lo motivó 
a realizar actividades vinculadas a las motos. La carrera de Cristian empezó con estos inter 
escolares, para luego cambiar de disciplina, pasando al descenso en bicicletas, deporte con 
el que logró ser seleccionado nacional y participar en panamericanos, en grandes fechas 
del Valparaíso Cerro Abajo, inclusive tuvo la oportunidad de estar una temporada 
entrenando en Canadá; destacando que en todo su currículo representaba a Chile a nivel 
mundial, participando de varias fechas competitivas internacionales. Al entrar a estudiar su 
carrera universitaria, tuvo que ir alejándose un poco de la gama del descenso, debido al 
tiempo demandado por el deporte en cuestión, 
“lo que pasaba es que pal descenso y el mountanbike necesitay disponer de 
mucho tiempo y personas y como recursos para practicarlo porque necesitay 
organizarte con más gente pa ir eem necesitay una camioneta pa hacer 
descenso. Mira pa bajar 10 veces tení que disponer de todo un día”. 
Fue ahí cuando comenzó a internarse en el mundo de las motos enduro, ya que es una 
disciplina que requiere de menor demanda en cuanto a entrenamientos. Empezó a 
introducirse cada vez más en este deporte hasta que llegó a competir, logrando integrarse 
a un equipo en el año 2012, en el cual estuvo hasta el día de su accidente.   
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            El accidente de Cristian fue en una carrera de moto en disciplina enduro, en la salida 
norte de Santiago, el sujeto comenta que estaba super bien en la carrera, pero en la última 
vuelta la adrenalina y poder competitivo se apoderaron de él y por querer rebasar a un piloto 
que iba delante de él se desconcentró, perdiendo la línea (ruta que escogen como mejor 
lugar de desplazamiento) y el control de la moto al pegarle a una roca.   
 
“…lo empecé a pillar y entonces ahí perdí un poco la concentración de hacer 
la especial bien, y en una bajada super fácil, por así decirlo, tratando de 
adelantarlo y ni siquiera concentrarme, o sea perdí la concentración del 
manejo y lo único que quería era adelantarlo y hacer menos tiempo y ahí esa 
decisión como precipitada, hice lo que, hizo que me cayera po, por tratar de 
adelantarlo pase, uno dice, una línea distinta, hice una línea distinta, me 
comí una roca y me caí”. (ver anexo página 42) 
 
            Cristian comenta que recuerda haberse pegado en la cabeza y que quedó a un lado 
de la pista, donde de inmediato se dio cuenta que no se podía mover y de la gravedad de 
la caída, “me acuerdo que me pegue en la cabeza, como que quede en un lado medio 
desmayado y ahí altiro me di cuenta que no podía mover las piernas, pero me quede 
tranquilo en todo momento, me quedé tranquilo”. Acto seguido fue pedirle ayuda al 
competidor que venía atrás para que lo moviera de la pista y avisara para realizar el rescate,   
“…me llevaron en helicóptero, y…y ahí altiro me dijo el doctor, puta pasa 
esto, esto otro, eeh los pronósticos no son tan buenos, vamos a operarte 
para fijar tu columna y al día uno empezamos con la kine, empezamos con 
la rehabilitación”. (ver anexo página 43) 
  
El endurero explica que una vez en la clínica el doctor le explicó de inmediato lo que 
estaba pasando y que debían fijar su columna. Sin embargo, desde el día uno, luego de la 
operación, empezó con kinesiólogo y explicando cómo empezar a moverse para ser lo más 
independiente posible.   
Cristian logró salir de la clínica al mes de internado, pese a que tenía la escápula 
fracturada 
“…me lo tomé no más como perro y con dolor no más hacía las 
transferencias, fortalecer los brazos, había que darle no más po, no quería 
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estar en la clínica, quería salir, salir a la calle, salir a la casa, enfrentar esa 
realidad, […] Quería enfrentarlo altiro”.  
 
Hoy se encuentra practicando deportes nuevamente, “nací con eso de ser 
deportista, entonces ahora bueno ya no puedo hacer descenso qué otra cosa puedo hacer, 
y ahí empezay a buscar otra cosa que hacer, buscay alternativas”, desde la filosofía de vida 
de “reinventarse”, ya que explica que “en el fondo las ganas de deporte no te cambian, son 
las mismas ganas de antes.” y que prefiere encontrar la alternativa de realizar las 
actividades que disfruta desde su condición. Últimamente se encuentra practicando esquí 
inclusivo.  
  Gran parte del proceso de adaptación, Cristian lo realiza desde la premisa de que 
“dejay de hacer algunas cosas, pero también tienes un millón de cosas por hacer que no 
haciay antes y tení que como re…no reencantarte, pero reinventarte”, por lo que se presenta 
ante el cambio con una actitud de superación, diciendo que “…igual como que cuesta un 
poco, creo, pero claro decí ya fue, ya estamos en esta, y ahora tení que tirar pa adelante 
no más”. 
    En relación a lo que genero el accidente en su vida, más allá de lo físico, se puede 
mencionar que “me ha ayudado a, finalmente valorar otras cosas que antes no las tomaba 
en cuenta”, agregando que, incluso, el bañarse se vuelve un logro importante.  
Desde la visión de los demás, Cristian menciona que tuvo que hablar con sus padres 
para que cambiaran su forma de enfrentar el accidente, refiriendo que “…yo hablé con ellos 
y les dije que puta que me hacía super mal verlos tristes po, que esto ya está y que tenemos 
que entre todos tratar de tener el mayor apoyo para poder salir delante de esto”  
A lo largo de la entrevista, Cristian describe como se logra ver actualmente, diciendo 
“me enfoco más en lo laboral, quiero también llegar a los 50 años y estar viviendo cómodo 
cachay, no quiero estar…, quiero tener una casa como bien adaptada”, mencionando que 










IV. Discusiones  
   
La Imagen inconsciente del cuerpo  
   
La noción de imagen del cuerpo es un concepto construido desde el contacto con 
un otro y desde las experiencias vividas en sociedad. Este término, según lo expuesto por 
Dolto, reúne el conflicto de las tres instancias psíquicas, Ello, Yo y Superyó, lo cual se puede 
ver representado en las gráficas del paciente, como en el caso de Cristian, que al visualizar 
su Dibujo libre se potencia de mayor manera una enfatización de las partes superiores de 
las figuras en triángulos, como lo son los árboles, montañas y carpa, infiriendo que gran 
parte de su capacidad y preocupación la encuentra en la  parte superior de su cuerpo; la 
importancia de esto se muestra a través de trazos mayormente marcados y sombreados. 
En base a lo anterior, se observa que Cristian devela una gran carga psicológica por 
mantener lo positivo ante todo tipo de experiencias, dando a entender al mundo que es 
capaz y que puede vivir tranquilamente pese a sus experiencias, sin que su condición limite 
sus deseos. Por otra parte, en figuras tales como la fogata, las ruedas del jeep y los lienzos 
de la carpa, se pueden apreciar los soportes que son necesarios en la vida de Cristian, 
tanto para su funcionamiento como para su movilidad, incluso pudiendo ver el jeep como la 
silla de ruedas de la carpa, objeto que le da refugio dentro de la libertad y autonomía que 
menciona desearía tener, quedando develado el superyó severo del individuo. De acuerdo 
con la imagen inconsciente del cuerpo, se detecta en el caso que Cristian le da mucha 
importancia a la representación de las piernas, las cuales emergen como verdaderos 
bastones que sostienen estructuras; esto es posible observarlo en el dibujo anexo en la 
página 72. 
  Cabe destacar que en el dibujo también se enfatiza el hecho de mostrarse como una 
persona muy fuerte ante los demás, proyectando la imagen de alguien totalmente 
autovalente, lo que se grafica en lo imponente del tamaño del jeep, el parachoques del 
mismo y las luces sobre el parabrisas, priorizando el enfoque del dibujo en sombrear y 
remarcar estos elementos  
Todo lo mencionado anteriormente se relaciona con el conflicto de las tres instancias 
psíquicas relacionadas a la necesidad y el deseo del sujeto, que en el caso del paciente, y 
tal como se ve en los dibujos, aunque cambió su perspectiva de las experiencias, no ha 
cambiado su deseo por hacer las cosas; sin embargo, sí se visualiza un cambio en cómo 
las lleva a cabo y cómo se presenta ante estas, ya que algo tan habitual a su edad como 
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conversar con amigos del mismo rango etario se vuelve un conflicto debido a que “miray a 
todos para arriba y te miran pa abajo, así como que no estay tan integrado como el resto 
de las personas”; no obstante, para Cristian no es un impedimento. Esto puede generar en 
el sujeto una posición valorizante o desvalorizante de sí mismo, desde la mirada del otro y 
la propia percepción de sí mismo.  
  
            Dentro del discurso utilizado por Cristian en las entrevistas, se puede observar que 
pese a que él ha notado el cambio con expresiones tales como “la silla es parte tuyo, pero 
igual como que el cuerpo te cambia, se te adelgazan las piernas…”, siempre está en busca 
de alguna solución a todas las situaciones, como por ejemplo, cuando menciona que “igual 
siempre ando averiguando y como que lo único que quiero es que salga como un 
exoesqueleto para andar parado”, o cuando comenta que a todos los deportes que 
realizaba le buscó alternativas para que sean acordes a su condición, lo que conlleva a 
plantear, ¿por qué Cristián considera que no cambió su posibilidad de hacer cosas e 
innovar, pese al cambio de su condición?   
Como señala Dolto en La imagen inconsciente del cuerpo (1968), con el ejemplo de 
los niños con poliomielitis, el entorno del sujeto debe aceptar su condición para posibilitar, 
mediante el reconocimiento como sujeto de deseo, que pueda expresar todas sus 
capacidades desde diferentes ámbitos. Lo anterior es exigido por Cristian cuando expresa 
que “yo creo que es un poco fuerte para todos, pero yo hablé con ellos y les dije que puta 
que me hacía super mal verlos tristes po, que esto ya está y que tenemos que entre todos 
tratar de tener el mayor apoyo para poder salir adelante de esto…”. 
 Cristian fue el primero en asumir su nueva condición desde el momento en que cayó 
de la moto, como lo relata en la entrevista, al decir que en el momento en que cayó supo 
que ya no podía mover las piernas: “yo altiro sabía que me había pasado eso, no necesitaba 
un diagnóstico, nada. Es una cosa que lo sentiste, que sabe que ya pasó”, luego de que 
habló con su familia y polola, ellos también ayudaron en el proceso de “reinventarse” e 
incluso, actualmente, el papá lo acompaña a hacer esquí inclusivo, una de todas las 
actividades que realiza, ya que como menciona Cristian “nací con eso de ser deportista, 
entonces ahora, bueno, ya no puedo hacer descenso, qué otra cosa puedo hacer, y ahí 
empezay a buscar otra cosa que hacer, buscay alternativas”. El sujeto afirma que “en el 
fondo las ganas de hacer deporte no te cambian, son las mismas ganas de antes. Como te 
digo es cosa de reinventarse no más, de buscarle la alternativa…”, relato donde podemos 
ver lo necesario que es el apoyo de otro u otros que potencien y reconozcan estos deseos 
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para que el individuo pueda realizarlos de alguna manera, como se puede apreciar en el 
relato del sujeto cuando sugiere leer la entrevista hecha a Mathias Bellino (ver anexo p. 70), 
quien, compitiendo en Argentina, experimentó una situación semejante. Desde esta 
perspectiva nace el cuestionamiento de ¿Cómo influye esto en el re-conocimiento que hace 
el sujeto de sí mismo?  
   
Desde la dependencia que se formula en el discurso de Cristian es que se puede 
ver, en las gráficas del sujeto, que pese a la autonomía que dice tener, existe una gran 
dependencia, ya que en todos sus dibujos se encuentran los soportes como parte 
importante de la composición, como por ejemplo en el HTP (ver anexo página 74), 
específicamente cuando dibuja la casa, se encuentra con varios soportes en la parte 
delantera, sin embargo, la vivienda se muestra inclinada hacia adelante, como si esta 
tuviera un peso en la parte de atrás del techo; también se puede notar esta dependencia 
en el árbol del mismo test debido a que hace una raíces expansivas y bien arraigadas al 
piso; sin embargo, la copa del árbol es preponderante y con varias ramas, también 
extendidas hacia arriba y hacia los lados, generando una especie de equilibrio entre el peso 
de las raíces y la copa. La dependencia hacia un tercero que lo sostenga lleva a plantear si 
acaso este tercero tiene que reafirmar su capacidad para poder realizar actividades, 
cumpliendo el rol de sostenerlo para que no decaiga; en otras palabras, ¿acaso este tercero 
sostiene al sujeto como una ortopedia ineludible para su valorización?   
“Estuve un mes y eso que tenía una escápula fracturada, tenía un montón 
de cosas y me lo tomé no más como perro y con dolor no más hacía las 
transferencias, fortalecer los brazos, había que darle no más po, no quería 
estar en la clínica, quería salir…”   
     
  Lo anterior refiere a lo capaz que se siente en cuanto a su funcionalidad, siendo 
admirable la capacidad que mantiene para realizar todo tipo de actividades. Pero ¿a qué se 
debe esta seguridad que tiene en cuanto a las capacidades desarrolladas? En su discurso, 
Cristian metaforiza su cambio con la estructura de un palafito, lo que podemos relacionar 
con la temática del soporte, ya que menciona lo siguiente: “como que se me cayó un pilar 
super importante que es el tema de la movilidad, pero pa poder mantenerse arriba los otros 
pilares tuvieron que reforzarse lo suficiente… para seguir manteniéndome donde estoy. 
Eso. Quizás estoy como neteado, pero tengo una deuda en el lado por la parte de la 
movilidad, pero por otro lado gane muchas otras cosas. No sé si se entiende.”  
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 Desde aquí se puede entender aún más la posición de soporte que hace en sus 
gráficas desde los lienzos de la carpa, la casa, la fogata, él necesita ser sostenido por algo 
o alguien y busca la manera de realizarlo sin la necesidad de mostrarse vulnerable. Como 
se puede apreciar a lo largo de la vida de Cristian, él hace uso de las ortopedias desde que 
inició su carrera deportiva, utilizando elementos como bicicletas, motos, esquíes, jeeps, 
etc., como apoyo en la realización de actividades satisfactorias, uso que continúa 
actualmente desde su desarrollo en la silla de ruedas, que funciona como soporte o 
movilizador para la realización de actividades, lo que se evidencia, también, con los 
deportes que continúa realizando. Por lo tanto, se infiere que las ortopedias utilizadas por 
Cristian a lo largo de su vida han sido un facilitador para la seguridad y la imagen proyectada 
por el sujeto en cuestión hacia los demás.  
Se evidencia lo anterior en su discurso donde se puede apreciar cómo se quiere 
mostrar ante los demás, siendo el Cristian fuerte que no necesita de la lástima de la gente 
para estar bien, junto con mostrarse como apoyo y motivación para los demás. Tal como 
es mencionado por Dolto, la imagen inconsciente del cuerpo se construye desde lo 
espejeado en un otro, en el caso de Cristian se puede ver que utiliza la ortopedia para 
generar seguridad en él, la misma seguridad que quiere proyectar ante los demás, la cual 
puede ser pensada como lo que él quiere recibir desde el otro, para reafirmar su imagen.   
             Un gran detalle que se puede apreciar en las gráficas es que la imagen inconsciente 
que Cristian tiene de su cuerpo está fragmentada debido a que todo lo referente a figura 
humana, incluyendo el árbol del HTP, que puede ser interpretativo, se ve cercenado. En el 
caso del árbol, se ve interferido por la línea que simula el piso a la altura de las raíces y con 
un nudo en la parte en el que el cuerpo de Cristian sufrió la lesión, o sea a la altura de su 
vertebra toráxica, desde donde no tiene movilidad. En la figura humana realizada en el HTP, 
podemos apreciar que el tren superior del paciente es mucho más largo que sus piernas y 
que la línea que simula el suelo corta su cuerpo a la altura de la cintura, permitiendo inferir 
que existe casi una anulación de sus piernas en este primer dibujo de figura humana; 
mientras que en La Persona bajo la lluvia (ver anexo página 73), sus piernas son 
atravesadas, por la línea del suelo, a la altura de las rodillas, sin ser borrada; cabe destacar 
que Cristian sí borró la copa del sombrero para evitar la transparencia del paraguas, lo que 
permite observar una defensa de anulación de las extremidades inferiores de su cuerpo. 
Por lo tanto, es interesante saber ¿qué conlleva a que Cristian tenga una internalización de 




 Castraciones  
 
 Según Dolto, las castraciones son confusiones sufridas por el sujeto, debido a 
padecer, imaginariamente, un riesgo de mutilación corporal, así como también para la zona 
erógena que se vea afectada por la prohibición; sin embargo, la misma autora plantea que 
se puede entender también como la prohibición de una acción con finalidad placentera, 
ocurriendo la realización de estas mediante otras formas de expresión como lo son el 
lenguaje o la imagen del cuerpo. En el caso de Cristian podríamos decir que durante su 
carrera deportiva siempre estuvo expuesto al riesgo de padecer algún tipo de mutilación, 
como él menciona “compitiendo o haciendo lo que te gusta en un deporte arriesgado, como 
la moto, como la bici…sabí que hay un riesgo asociado”, un riesgo que en esta ocasión fue 
real, esta vez sí hubo mutilación a nivel corporal; sin embargo, el sujeto, si bien la asume 
como tal, se vale de otras zonas corporales para reinventarse y realizar las mismas 
actividades, utilizando otra forma de generar movimiento, deporte y acción. Lo que acaba 
de señalarse da cuenta de la segunda definición de castración dada por la autora, ya que 
esta mutilación es presentada en la vida de Cristian como un impedimento de placer en 
relación a su actividad deportiva, entendiendo esta última desde la importancia que el 
paciente refleja en la entrevista. Por lo tanto, se compatibilizan las dos definiciones desde 
el punto de que el riesgo imaginario pasó a ser real y aun así no se convierte en un 
impedimento a la realización de actividades, debido a posición que le otorga la imagen 
inconsciente del cuerpo.  
   
En las gráficas de Cristian, además de apreciar lo anteriormente mencionado, 
presenta la figura humana de pie, realizando actividades outdoors, etc., donde se puede 
visualizar la temática sexual, ya que, en La Persona bajo la lluvia, aparece un hombre con 
la mano en el bolsillo, lo que se infiere como tapando su zona erógena, mientras que, en la 
figura humana realizada en el HTP, el torso es alargado y se vuelve a repetir la realización 
de bolsillos en la zona erógena genital. Por último, en el Dibujo Libre (ver anexo página 72) 
se puede visualizar la carpa como interpretación de lo sexual, ya que la escalera penetra 
su entrada presentada como oscura y como algo oculto, contendor de intimidades; lo 
anterior se podría asimilar con el uso de sonda Foley, artículo que utiliza cuando necesita 
realizar viajes largos y que él mismo debe instalarse, debido a que no tiene sensación 
corporal cuando, orgánicamente, debiera orinar. Esto último se entiende como un punto de 
vulneración que Cristian presenta y que no da a conocer conscientemente.   
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 Por otro lado, se relaciona la interpretación sexual de la carpa con el hecho de que, 
para que esta se mantenga en pie, necesita de los soportes necesarios, tanto del jeep, 
como de los lienzos de viento que salen perfectamente graficados en el Dibujo Libre; sin 
embargo, los lienzos se pueden ver sobrepasados hacia la carpa, penetrando en ella, donde 
vemos nuevamente la influencia que tiene la sexualidad en el sujeto en cuestión; además 
de demostrar lo que fue mencionado en su discurso “o sea, tengo erecciones, pero igual 
tengo que asistirlas con sildenafil que es el viagra”, donde vemos nuevamente su necesidad 
de soporte, antes mencionada. Esta interpretación se relaciona específicamente con la 
prohibición de placer expuesto en la castración y con el complejo de castración vinculado 
por Dolto con un malestar del que se puede carecer sólo renunciando al interés sexual, 
posibilidad que en Cristian no se ha dado hasta la actualidad, debido a que al igual que en 
todas sus otras actividades, ha reinventado la forma en que desarrolla este ámbito.  
 
 Dolto propone varios tipos de castraciones que van conforme al desarrollo del sujeto, 
las cuales pueden culminar en perversión o en sublimación; en el caso de esta última 
opción, la elaboración no requiere del objeto de satisfacción, denominándose finalmente 
como simbolización. En Cristian encontramos una preponderancia de castraciones, siendo 
la umbilical y la anal las principales en relación a su experiencia. La castración umbilical se 
caracteriza por un trauma afectivo y físico en el que la dependencia de otro es totalmente 
vincular, lo que se puede graficar en el momento del accidente con consecuencia de trauma 
físico, perdiendo la funcionalidad del sector inferior de su cuerpo y volviéndose dependiente 
de su entorno en cuanto a la realización de necesidades básicas; esto permite remitir a la 
vuelta al “doble latido” que propone Dolto en su teoría, lo que se puede reflejar cuando 
Cristian sufre un impacto en cuanto a la entrada a un nuevo ambiente al cual fue expuesto 
de forma abrupta.  
El trauma afectivo es vinculado al soporte realizado por los padres al bebé y cuando 
involucran al niño en sus vidas dando sentido a estas últimas; lo anterior se puede relacionar 
con la vivencia de Cristian en el proceso de rehabilitación, debido a que necesitaba del 
bienestar y fortaleza de los padres para asumir esta nueva condición y nueva forma de vida 
a la que fue expuesto.  
 La segunda castración preponderante, vinculada al caso de Cristian, es la castración 
anal, ya que tiene directa relación con la adquisición de autonomía desde la desvinculación 
con la madre para la realización de alguna actividad, además de entender la existencia de 
la prohibición a dañar a los demás, lo que se ve inferido en el caso de Cristian en el proceso 
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posterior a la rehabilitación, debido a que Cristian aprende a ser independiente y logra 
realizar las acciones necesarias de su cotidianeidad. Para que la castración anal sea 
reconocida como tal es necesario posicionar al individuo como sujeto de deseo, lo que es 
articulado por sus figuras de apego, como madre o familiares que se encuentren viviendo 
la etapa con él.  
 En la imagen inconsciente del cuerpo (1968), Dolto refiere que para que el sujeto se 
pueda reconocer independiente, tiene que ser visualizado por los demás como sujeto de 
deseo, para permitirle la realización de todo tipo de actividades desde su condición 
En su relato, Cristian menciona la diferencia entre el cómo te ven y el cómo quieres 
que te vean y menciona que “siempre he querido, me gustaría que me vieran como alguien 
normal no más po”, y eso se refleja en su modalidad de vida, ya que, pese a que existen 
limitaciones por y para su condición, él está constantemente en la búsqueda de alternativas; 
sin embargo, como es mencionado por él mismo “la gente que no está acostumbrada lo ve 
como algo lapidario, como que casi se te fue la vida, pero no, no es así.”  
Cuando se pregunta a Cristian por su visión de cuerpo, este responde, luego de un 
leve silencio, “no sé sí verme en una silla de ruedas, me veo como normal no más, me 
acuesto y veo el cuerpo normal no más, como siento que a veces que la silla va a ser algo 
transitorio…”. Consecuente a esto, cabe volver a proponer la pregunta de esta 
investigación, a saber: ¿Qué consecuencias clínicas se desprenden en la subjetividad de 













V. Conclusiones  
             
Desde lo expuesto en las discusiones, anteriormente mencionadas, podemos 
afirmar que las consecuencias clínicas desprendidas en la subjetividad de un deportista de 
alto rendimiento con padecimiento físico, y específicamente el caso antes visto, son 
relacionadas con varias áreas de la vida del sujeto.  
Dolto propuso la imagen inconsciente del cuerpo como mediador del conflicto 
intrapsíquico entre el Ello, Yo y Superyó; conflicto que permite a Cristian posicionarse como 
el hombre seguro que demuestra ser; de esta manera, pese a no tener movilidad en la mitad 
inferior de su cuerpo, ni sentir sus deseos orgánicos de expulsión, es capaz de funcionar y 
realizar todo tipo de actividades, ya que logra integrar adecuadamente las tres posiciones 
del conflicto. Lo anterior implica que, aunque sufrió una mutilación real, Cristian percibe su 
imagen inconsciente del cuerpo de una manera tal, que logra conservar las capacidades 
que tenía antes del accidente, variando solamente en que tiene que utilizar otros recursos 
para lograr la realización de estas.    
 La imagen inconsciente del cuerpo se configura desde lo que los demás entregan, 
es decir, desde lo que el propio sujeto recibe e internaliza desde otro. En los casos de 
personas con lesiones físicas, se vuelve fundamental lo que les es entregado, ya que esta 
posibilidad de sentirse capacitado, tal como le sucedía antes del accidente, se origina en el 
reconocimiento de los demás, desde lo que ha recibido de un otro, o sea, el ser reconocido 
como sujeto de deseo, la acción de no imposibilitarlo; se destaca, de igual manera, que en 
el caso de Cristian, el primero en reconocer esto fue él en el momento del accidente, 
permitiendo, también, que su rehabilitación y alta médica fueran en tiempos acotados.  
Desde lo anteriormente mencionado es que se clarifica que la conflictiva psíquica se 
vincula directamente con el deseo y la necesidad del sujeto, ya que como lo vemos en 
Cristian, él utilizó este conflicto haciendo prevalecer su deseo y posicionándolo en su 
exterior, lo que le permitió sobreponerse a sus dolencias a cambio de satisfacer su anhelo 
de salir de la clínica para enfrentarse al mundo, proponiéndose desafíos; no obstante, 
Cristian busca el refuerzo o soporte que le pueda brindar su red de apoyo, la que no solo le 
proporciona nuevas maneras para funcionar de acuerdo a su discapacidad, sino que 
también le brinda un soporte por medio de la palabra que le proporciona una imagen 
integrada de si mismo, pese a su discapacidad, quedando aquello trasuntado en su imagen 
inconsciente del cuerpo, tal como pudo develarse en las pruebas gráficas.  
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           Dolto menciona que la imagen inconsciente del cuerpo está compuesta por la 
imagen base, funcional y erógena y que estas son enlazadas por la imagen dinámica, pero 
todas se mantienen sostenidas por el deseo. En la vida de Cristian el deseo fue vinculado 
al deporte y a la satisfacción que este le entregaba, por lo que siempre existió la ortopedia 
como mediador de este objetivo, ya que en los deportes que realizaba siempre utilizó algún 
instrumento (bicicleta, esquís, moto, etc.), actualmente presentes en su vida, especificando 
y agregando el uso de la silla de ruedas como un mediador para la autonomía e 
independencia en la realización de su rutina diaria y en la proyección de confianza e imagen 
que presenta ante los demás. Cabe destacar que Cristian se vale del otro en la posición de 
espejo; de esta forma, consigue recibir de los demás lo que él requiere para mantenerse en 
esta posición de capacidad, logrando reafirmar su imagen de persona autónoma e 
independiente, pese a su nueva condición. 
Desde esta visión de espejo, en que la comunicación con otro permite la 
configuración del sujeto, es que Cristian tiene la posibilidad de desarrollar habilidades, pese 
a que requiere de soportes que lo espejeen, siendo los más recurrentes su familia, polola y 
compañeros de trabajo, debido a que en estos contextos es sostenido como sujeto de deseo 
con capacidad de desarrollo; por lo tanto, permiten que el paciente siga pensando en que 
sus potencialidades no cambiaron sino que se modificaron las formas de realización de 
estas.    
            Otro punto importante en el caso de Cristian es el tema de las castraciones 
planteado por Dolto. El paciente experimenta el paso de una mutilación imaginaria a una 
mutilación real, la primera vivida como una confusión y la segunda es vista como prohibición 
de placer desde el punto de vista de la satisfacción entregada por el deporte. Sin embargo, 
en el caso expuesto se observa que, pese a esta mutilación, no se resignifica la 
funcionalidad ni capacidad del sujeto, sino la forma en que las lleva a cabo, debido a la 
internalización de la imagen inconsciente del cuerpo que mantiene el individuo.   
 
            El caso de Cristian se vincula a dos castraciones preponderantes desarrolladas por 
Dolto, la umbilical y la anal; se detecta la primera por el lugar de dependencia en el que se 
ubicó a principios de su rehabilitación y, por otra parte, lo anal se advierte por medio del 
control y búsqueda de autonomía. De hecho, cuando Cristian experimentó el accidente tuvo 
que depender de sus padres, polola y equipo médico, red de apoyo que lo favoreció para 
realizar actividades como comer, moverse o incluso ser bañado, generándose una 
dependencia absoluta. Luego en el proceso de rehabilitación, en que tuvo que practicar la 
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costumbre de hacer todo por sí mismo, inclusive con dolores, vivenció la posibilidad de 
realizar todo lo vinculado a sus movimientos necesarios para su rutina diaria, generándose 
una independencia de este otro que lo sostuvo en su paso por la castración umbilical, por 
lo que se puede decir que, en ese aspecto, fue preponderante la castración anal, 
mencionada por Dolto como el paso a la autonomía, por lo tanto, permite la desvinculación 
de este otro facilitador en la realización de actividades, dando paso a la capacidad de tener 
y concebir movimientos y desplazamientos por sí solo. Esto último no refiere a que ese otro 
desaparece, sino que cambia su función de facilitador a soporte, siguiendo con su tarea de 
posibilitar que el paciente logre reconocerse como sujeto y elabore todo tipo de actividad 
sin limitarse por su condición. Para que Cristian logre desempeñarse y desarrollarse en 
todo aspecto, obteniendo la satisfacción que buscaba en la adrenalina deportiva, que afirma 
no ha perdido, necesita de este soporte dado por sus redes de apoyo y la posibilitación de 
adquirir autonomía, destacando, una vez más, que es posible desde el reconocimiento de 
otro como sujeto de deseo.   
  Por lo tanto, la subjetividad propuesta por Dolto es vista como propia del sujeto con 
la que logra la conformación de su propia imagen y percepción de sí mismo desde lo que 
el otro le entrega. A partir de esto se puede concluir que Cristian proyecta una imagen 
autovalente de sí mismo, deseando recibir esta misma desde los demás, lo que lo lleva a 
reforzar su confianza y re-conocimiento desde su nueva condición.   
Este reconocimiento, primeramente realizado y exigido por el endurero, posibilita 
que Cristian logre re-conocerse en esta nueva condición y busque nuevas maneras de 
realizar lo que a él le causa placer; además de generar en él un cambio de perspectiva que 
él menciona como positivo, debido a que, pese que tuvo que re-estructurar desde la forma 
en la que duerme, hasta la forma en la que anda en bicicleta, le generó una nueva visión 
de vida, en la que sus objetivos y metas cambiaron, descubrió que así como perdió la 
habilidad para hacer algunas cosas, adquirió habilidades nuevas.   
 
Es importante mencionar que la mutilación que algún día fue imaginaria, 
actualmente es real y provoca en el paciente una nueva elaboración de su imagen 
inconsciente del cuerpo, imagen que, pese a verse influenciada por esta nueva condición, 
es asumida sin convertirse en una limitación para el ejercicio de sus deseos, 
proporcionándole una nueva perspectiva de vida y la valoración de esta misma.    
Desde la subjetividad del endurero se concluye que el accidente en Cristian generó 
diversos cambios, desde su realización de rutina diaria, hasta la percepción que tiene sobre 
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la vida. Si bien es cierto Cristian se presenta como una persona autónoma, independiente 
y con la capacidad de realizar lo que se le presente, es necesario que tenga a otro que lo 
sostenga y reafirme en su capacidad, posibilitándolo desde la palabra a una imagen 
inconsciente del cuerpo que se vincula directamente a la realización de actividades de todo 
ámbito en las cuales se desarrolla; de esta manera, Cristian logra re-conocerse y conformar 
una imagen inconsciente del cuerpo que no se encuentra mermada, pese a la discapacidad, 
por lo que el deporte continúa vigente en su vida, pudiendo hacer uso de la ortopedia sin 
inconvenientes, en el entendido que antes de lesionarse gravemente, siempre utilizó 
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II. Entrevista Cristian  
  
EDAD: 31 años 
CONSTELACIÓN FAMILIAR: Cristian actualmente vive con su padre de 58 años, su madre de 56 
años y su hermana de 28. Con todos tiene buena relación. Cabe destacar que Cristian se encuentra 
en una relación amorosa desde antes del accidente, con planes a futuro, pero sin convivencia 
actualmente.  
NIVEL EDUCACIONAL: Superior concluido. Titulado de ingeniería comercial. 
ACTIVIDAD: Ejerciendo como ingeniero comercial. 
ENTREVISTADOR/A: Pía Cisternas 
SUPERVISOR/A: Miriam Pardo 
Número de entrevistas: 3 
 
 Primera entrevista (16 de agosto de 2018) 
Se explica el proceso, el origen de la idea, y el tema.  
Se lee y firma el consentimiento informado.  
La entrevista inicia con el desarrollo de los datos generales, incluyendo la indagación sobre el paso 
por tratamiento psiquiátrico y psicológico a lo que responde que a psiquiatra no ha asistido y en 
cuanto al psicólogo menciona “no, una vez fui a la psicóloga, pero fui a conversar no más”. 
No existen antecedentes familiares ni de adicciones ni de enfermedades.  
En cuando a los antecedentes personales, Cristian consume diariamente Oxibutinina de 5 Mg; tiene 
consumo casual de marihuana, mientras que alcohol y tabaco de manera social.  
¿Cuál es el cargo en la empresa en la que trabajas y a que se dedica la empresa? 
Jefe de administración en XXX, empresa de Electricidad 
¿Cuántos años llevas trabajando en el lugar? 
1 año 
¿Cómo sería un día tuyo? ¿Podrías explicarme que haces diariamente? 
Me levanto como a las 6:30, 6:40, me ducho, me preparo el desayuno, me voy a trabajar y después 
me voy a…es que tengo un emprendimiento, una empresa que está partiendo es de importación y 
después de acá me voy para allá, me voy a una oficina que tengo ahí en XXX y ahí me quedo 
avanzando con mi socio que él está trabajando tiempo completo ahí, vemos lo que se hizo en el día, 
lo que está pendiente, o sea cotizar y cosas así, son como importaciones de pedidos especiales 
sobre todo, bien específicos en el rubro automotriz y luego de eso me voy pa´ la casa, me junto con 
mi polola, y eso es como la rutina semanal, por así decirlo y los fin de semanas casi siempre salimos 
con la caro a la playa, a veces  nos quedamos acá, pero siempre hacemos panoramas, vamos al 
cine, salimos harto.  
¿Cómo se llama tu polola? ¿y qué edad tiene? 
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Carolina, tiene 28 años. 
¿Ese emprendimiento que tienes igual se relaciona con lo que haces acá? 
Esto es de electricidad, es un poco distinto; no, igual es distinto, es distinto la verdad.  
En tus tiempos libres dijiste que salías, que hacías panoramas 
Si 
Y ¿qué panoramas más o menos? 
Me gusta ir a Ritoque, harto. Me gusta ir harto a Ritoque, me gusta, no sé, como las actividades 
outdoors.  
Pero en Ritoque ¿haces dunas con jeep? 
Si, eso, me gusta ir al paso con la cordillera, ahora estoy practicando el esquí. Estoy intentando, es 
una silla de esquí, pero es super difícil, pero ahí estamos practicando. 
Entonces ¿en tus tiempos libres practicas deportes outdoors? 
Sí, es como lo que más me llama la atención. 
Vi también que habías ido a San Pedro y habías recorrido harto. 
Sí, me gusta viajar, eeeh fuimos ahora en mayo a estados unidos con la Caro, nos gusta harto viajar, 
fuimos a Nueva York y California.  
¿A qué edad empezaste con el deporte?  
Puta de chico, siempre fui deportista, en el colegio empecé a correr los Inter escolares de 
mountainbike, y haber ¿a qué edad debe haber sido esto? En el año 99 o 2000, como con 12 años 
más o menos, y ahí me empezó a ir bien, me empecé a dedicar al mountainbike, después me pasé 
al descenso y practique muchos años descenso, seleccionado nacional y  una media panamericana, 
como hasta el 2008-2009 que ahí me puse a estudiar y ahí como que lo deje de lado y comencé a 
practicarlo un poco más de manera, no tan profesionalmente, por así decirlo, como más amateur, 
más por gusto y ahí me empezó a bajar el bichito por la moto, eeh entonces lo que pasaba es que 
pal descenso y el mountanbike necesitay disponer de mucho tiempo y personas y como  recursos 
para practicarlo porque necesitay organizarte con más gente pa ir… eem  necesitay una camioneta 
pa hacer descenso. Mira, pa bajar 10 veces tení que disponer de todo un día, entonces con los 
estudios se hacía un poco más difícil, en cambio en la moto estas todo el rato andando, entonces es 
mucho más eficiente en ese sentido y empecé a andar en moto, de ahí me empezó a gustar, empecé 
a correr y a competir y después me metí en un equipo como en el 2012 en un equipo de moto y ahí 
estuve hasta como el 2015 que fue cuando me pasó el accidente y eso, eso fue como toda mi vida 
deportiva hasta el accidente.  
Tu igual en descenso tuviste hartos logros, incluso tuviste en el Valparaíso cerro abajo… 
Si, estuve en Valparaíso cerro abajo, en el panamericano, el de acá de Chile no lo corrí en el 2002, 
corrí en Brasil, corrí el panamericano de Venezuela también, el de argentina, en argentina salí 
segundo y también corrí…fui a correr a Canadá también, estuve como dos meses allá, en el 2007.  
O sea, ¿igual tenías hartos auspicios como para hacer eso? 
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No tanto, pero ahí siempre arreglándomela, un poco con la municipalidad que siempre me apoyo 
harto, la municipalidad de Lo Barnechea eeh, Rocky mountain en algún momento, una marca de 
bicicleta y ahí trate de hacerlas todas, pero cuesta. 
Buscando recursos por todos lados, las bicicletas cuestan lo mismo que una moto. 
Cuando dices esto de que te metes a estudiar y ya no lo haces tan profesionalmente, ¿cuál 
es la diferencia? 
Antes era ir a todas las carreras, tener como compromiso con la gente que te auspiciaba, entonces 
ahora lo hacía como más de hobby, después lo hacía de vez en cuando, casi cuando tení tiempos 
libres, no te dedicay a entrenar, no estay, o sea, no viví tu vida en torno a esto. No pasaba por 
prioridad, sino que pasaba a segundo plano, por así decirlo.  
Y después ¿cuándo entraste a lo de la moto, lo hiciste profesionalmente? 
Mmm no, no a nivel de cómo era en la bici, pero le dedicaba un poquito más de tiempo. 
¿El accidente fue en el 2015? 
2016, fue hace poco 
¿Cuál fue el deporte más importante para ti? ¿Cuál fue el deporte que más te marcó? 
El descenso. Fue al que más me dedique finalmente. 
¿Qué te hacía sentir? ¿Qué te daba el deporte que te gustaba tanto? 
Entonces el descenso a mí me marcó harto, porque fue el deporte que más hice en mi vida, no es 
un poco, gran parte de la adolescencia la viví practicando esto, todos mis amigos de hoy en día los 
conocí en el descenso, entonces igual fue como, fue parte de mi vida, por decirlo así, fue parte 
fundamental de cuando fui creciendo y desarrollando.  
Se pasa bien, hay gente buena onda.  
Bueno me dijiste que esto es desde que estaba en el colegio, desde los Inter escolares.  
Si, como desde los 11 años más o menos  
Y ¿de que surgió el interés de meterte a hacer deporte? 
Eeeh, porque bueno siempre anduve en bicicleta cuando más chico, por parte de mi papá, a mi papá 
le gustaba la moto, un poco por el parte el interés por el deporte. En el colegio, el profesor de 
educación física, Jorge Ovalle, me ofreció ir al inter escolar, fuimos y ahí empezamos a… y de a 
poquito empezamos a agarrarle el bicho, más fuerte, más fuerte. 
¿Fue como una invitación? 
Claro, exacto 
¿Qué pensaba tu familia, por ejemplo, tu papá? 
Mi papá siempre me apoyó harto en un principio, después como no me pescó tanto con el asunto de 
las motos, pero a mi mamá nunca le gustó, porque igual era, puta, llegar con los brazos pelados, con 
fracturas, con heridas, cosas así, lo encontraba como peligroso. 
¿Algún otro pariente que haya opinado algo de tu decisión por el deporte? 
No, eem no. 
Antes del accidente, tu tenías una visión de ti mismo, ¿cómo era esa visión? 
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Mmm ¿en términos personales? Eeh… quizá era como más desordenado, por así decirlo, como que 
de cierta manera el accidente como que me ha ayudado a finalmente valorar otras cosas que antes 
no las tomaba en cuenta. Eeeh vay a, le vas tomando valor y aprecio a otras cosas más simples de 
la vida, cosas que antes a lo mejor pa ti eran y pa la gente eran comunes, comunes y corrientes, no 
se po empezay a valorar el tema de ser independiente, por ejemplo, empezay a valorar eh, a lo mejor 
detalles tan chicos como a lo mejor, a ver ¿cuál podría ser? Eeh, no sé, no hacerte problemas por 
cosas chicas, en eso he sentido que me ha ayudado, como persona después del accidente. Antes 
no se po mucha gente te llega con problemas, con cosas que son pequeñeces, y uno dice chuta de 
verdad no son problemas y pa que te dicen esas cosas, después del accidente ese tipo de problemas 
pequeños, a lo mejor enojos con tu papá, con tu mamá, con tu entorno, decí pa qué, no tiene sentido 
desgastarse en enojarse o pasar malos ratos gratis, son totalmente evitables. Como que claro 
antiguamente, como la mayoría de las personas, te enfocay en eso y a veces te hací problemas por 
cosas pequeñas que ahora, después del accidente, como que eso, como que tengo como un escudo 
pa esos problemas pequeños, como que digo hay cosas mucho más importantes de las que 
preocuparse.  
¿O sea, te cambio totalmente tu visión de vida? 
Sí, me cambio totalmente. 
Siento que soy una mejor persona. 
¿A ti te tenían algún apodo?  
Si me decían, siempre me dijeron peluzón, en el ambiente de las bicis.  
Bueno tú me dijiste que en el 2016 había sido tu accidente en moto… 
Sí el 10 de julio  
Tú me podrías explicar un poco, es que yo he leído un poco sobre tu accidente, pero en 
realidad no me quiero quedar con eso, quiero que tú me expliques. ¿Cómo fue, como lo 
viviste? 
Mira fue en una carrera, que era un fim metropolitano, que era una carrera enduro formato parecido 
al nacional, fue en, cómo se llama, Montenegro, por ahí saliendo hacia el norte, en la salida hacia el 
norte de Santiago y bueno pa esa carrea, me acuerdo que había sido unos días después de que 
Chile había ganado la copa bicentenario, eeh estábamos, me había ido, me estaba yendo super bien 
en la carrera, era la última vuelta y la última especial y estaba, largó antes un piloto y dije puta que 
te apuesto que lo voy a pillar porque se venía una especial larga y ya lo había pillado en una vueltas 
anteriores, entones dije le voy a dar harto tiempo y después yo partí, y al final llegando lo empecé a 
pillar y entonces ahí perdí un poco la concentración de hacer la especial bien, y en una bajada super 
fácil, por así decirlo, tratando de adelantarlo y ni siquiera concentrarme, o sea perdí la concentración 
del manejo y lo único que quería era adelantarlo y hacer menos tiempo y ahí esa decisión como 
precipitada, hice lo que, hizo que me cayera po, por tratar de adelantarlo pase, uno dice, una línea 
distinta, hice una línea distinta, me comí una roca y me caí, no me caí tan fuerte, pero me acuerdo 
que me pegue en la cabeza, como que quede en un lado medio desmayado y ahí altiro me di cuenta 
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que no podía mover las piernas, pero me quede tranquilo en todo momento, me quede  tranquilo, 
hasta que pasó alguien de atrás y le dije puta weón no me puedo mover, trata de moverme. Eeh y 
ahí luego de eso hicieron el rescate, hicieron todas las cosas correspondientes para llevarme a la 
clínica, me llevaron en helicóptero, y…y ahí altiro me dijo el doctor, puta pasa esto, esto otro, eeh 
los pronósticos no son tan buenos, vamos a operarte para fijar tu columna y al día uno empezamos 
con la kine, empezamos con la rehabilitación. Eeh de ahí me explicaron todo lo que iba a pasar, lo 
que tenía que hacer, como iba a ser el tema del baño hoy en día, ahora, y que había que hacer una 
rehabilitación para tratar de ser lo mayor, lo más independiente posible y así fue como fue todo lo 
del accidente.  
¿Te cuesta hablar del tema? 
No, no. Hace tiempo que no hablaba, pero no, no me cuesta nada. Bueno no es un tema para reírse, 
pero tampoco es algo que me da lata, pena… (lo dice riendo)  
¿Es como una experiencia más? 
Si po al final es una experiencia más no más po, es un hecho que te marca, como todos los hechos 
hay buenos y malos, pero bien ya, es un tema superado, por decirlo así. 
¿Ahora no tienes movilidad en las piernas? 
Claro, yo me rompí a quinta vertebra toráxica, que es a la altura de… del pecho, hacia abajo no, no 
tengo movimiento. 
Y ¿cómo lo hace, por ejemplo, para manejar y eso? 
Tengo un kit que está adaptado y tienes que manejar un auto que es solamente automático entonces 
van dos fierros, uno que va al pedal de freno y otro al acelerador, el acelerador es con el pulgar y el 
freno se empuja con el brazo. Y así se maneja, es algo super simple. Ese kit yo se lo cambio a, yo 
uso un auto en el día a día, y ese se lo pongo a la camioneta cuando voy a Ritoque, en verdad a 
veces al auto de mi polola que también es automático. 
Mientras sea automático no hay problema.  
Esto de no mover la mitad del cuerpo, ¿te afecta en tu vida, en el día a día? 
Si, de repente todo te da un poquito más de lata, pero que le vay a hacer, armarte las ganas no más 
po, si esa es la única, teni que levantarte todos los días. Por eso aprendes a tomarle valor a cosas 
pequeñas, yo cuando estaba en la clínica a veces llegaban a, las enfermeras y te hacían como aseo 
y cosas así y entonces cuando me toco ducharme por primera vez solo, ooh lo encontraba tan rico, 
así algo tan que lo hacíay antes a diario y no le tomabas tanto valor, tu decí puta que rico poder 
estar, por lo menos, duchándome solo, porque estay en la clínica, pensay pucha podría haber sido 
peor, podría haber sido una lesión más alta  y no podría, no haber movido los brazos y ahí si que la 
dependencia es grande, ahí te tienen que hacer el aseo todos los días, entonces decí chuta que lata 
que te hagan esto todos los días, cuando pude volver a ducharme solo 100% fue como ooh que 
agradable en verdad, podría haber sido peor esto. Entonces, claro en el día a día es difícil pero ya 
al final te vay acostumbrando, te demoray más en vestirte, en la ducha, pero te vay acostumbrando, 
te terminay acostumbrando. 
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Y para poder movilizarte ¿tuviste que aprender a manejarte con los brazos? 
Sí, todo con los brazos. O sea, pasarse a la silla, empezar a manejar la silla de rueda, usar sillas de 
baño, a ordenarte con el tema del baño, eeh porque uno no siente, no sentí las ganas de hacer pipí 
o pa ir al baño, entonces tení que organizarte pa ir todos los días a la misma hora y organizarte 
también pa ir. Eeh y eso po.  
En tu casa, por ejemplo, este tema de la adaptabilidad, ¿tuvieron que hacer algo? 
Una rampa y eso sería, el baño todavía ni siquiera tiene las manillas, pero me las puedo arreglar, no 
es tan difícil.  
Y aquí en Chile, ¿se te hace más difícil que, por ejemplo, cuando viajas? 
Depende donde viajo, por ejemplo, viña no es una ciudad muy adaptada, eeeh cuando te vay pa San 
Pedro, menos, pero cuando fui a estados unidos, tú decí que ganas de vivir acá, porque allá está 
todo adaptado para personas en condición de discapacidad, hoteles, restaurantes, todo, 
todo…estacionamientos por todos lados…acá la gente no respeta mucho los estacionamiento, y eso 
es lo fome, pero más que nada que por estar cerca es por el espacio que necesitay para poder abrir 
la puerta, para bajar la silla, o a veces te encontray con que los estacionamientos para personas con 
discapacidad están con un cono y tú no te podí bajar a recoger o mover el cono, entonces tení que 
andar tocando la bocina, molestando a la gente para poder hacer las cosas.  
¿Cómo lo haces para mover la silla en ese sentido? 
Tengo la silla sentada al lado del copiloto, entonces cuando ando solo, me pongo el cinturón, hecho 
el asiento para atrás, la paso por entre medio y la armo al lado, la silla se desarma casi completa.  
¿O sea, igual has aprendido a moverte bien?  
Si ya casi, ya soy independiente ya. De hecho, ahora vivo con mis papas, pero hace un mes vivía 
solo, o sea, con unos amigos, pero era como vivir solo, hacía todo solo. 
¿Y cuál fue el cambio? 
Porque se nos acabó el arriendo de la casa, y ellos tienen negocio y andan en china, entonces, se 
fueron dos meses a china y a la vuelta de eso tenemos que buscar una casa que igual no sé si vuelva 
a vivir con ellos, porque igual, por otro lado, como estoy con el tema del emprendimiento igual son 
lucas que igual te ahorray.  
Y ¿con tu polola no hay planes de irse a vivir juntos? 
Si, también lo hemos conversado, pero la caro justo ahora la despidieron, entonces está como sin 
pega y entonces yo creo que, si ella retomara pega, sería una alternativa irse a vivir juntos.  
¿Cuánto llevan juntos? 
Como 2 años más o menos, o sea, es que igual antes pinchábamos. De hecho, ella, me pasó un 
accidente un domingo y ella llegaba ese domingo en la mañana, ella andaba de viaje, y yo le había 
escrito el día anterior y le había robado el teléfono entonces no cacho, y llegó el domingo y no tomo 
el vuelo y llegó el lunes y cacho la cuestión y estaba pa la caga. 
Llegó y a mí ya me había pasado esto hace un día, estaba pa la caga. 
¿Y ella que pensaba? 
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Se lamentaba, lloraba harto y nah pero ahí me acompañó todo el tiempo en la rehabilitación, se ha 
portado super bien 
¿Tu sigues hasta el momento con kinesiólogo y eso? 
No, no.  
Y en esta etapa como del accidente en general, tus papás ¿qué dijeron? 
También al principio, yo creo que es un poco fuerte para todos, pero yo hablé con ellos y les dije 
que, que me hacía super mal verlos tristes po, que esto ya está y que tenemos que entre todo tratar 
de tener el mayor apoyo para poder salir delante de esto y ahí como que hubo un cambio de switch, 
un cambio de actitud y ahí pudimos salir adelante. Siempre me ayudaron y hubo buena onda. 
¿No hubo esa cómo critica? 
No, nooo… 
Me dijiste que lo que lograbas rescatar del accidente es como este cambio de visión de vida, 
que hay cosas que ya no te importan tanto, aparte aprendiste a valorar esas pequeñas cosas 
que antes no veías, eso es desde el lado positivo, pero ¿hay algo más que pudieras rescatar 
desde esa parte? 
(silencio) 
Haber…pucha no sabría cómo que más porque, eeh quizás  más empatizar con gente en condición 
de discapacidad que antes, a lo mejor, ya si uno lo ve como el pobrecito y en verdad  esa visión 
como que cambio un poco, ya no lo veo como el pobrecito, porque ahora que  uno esta  como en 
estos zapatos tu decí chuta es una lata como que te vean como con lastima, entonces eso como que 
también siento que cambio en mí, finalmente me he terminado relacionando con más gente en la 
misma condición, porque en el fondo te traspasay información, te compartí experiencia, de cómo ha 
sido y tení como pistas de algunas cosas  o consejos en general, eeh, yo creo que eso, empatizar 
más con gente en este tipo de condiciones.  
¿Y negativo del proceso? 
Lo negativo es dejar de hacer cosas que antes podías hacer y ahora no, finalmente igual uno tiene 
un abanico gigante de posibilidades o de cosas por hacer, pero claro este abanico se te acota, pero 
había cosas que antes no hacía que sí ahora hago. Claro dejay de hacer algunas cosas, pero también 
tienes un millón de cosas por hacer que no haciay antes y teni que como re…no reencantarte, pero 
reinventarte. Finalmente, eso es po, porque lo negativo es que dejay de hacer algunas cosas que 
antes haciay y ahora no las podí hacer y eso igual como que cuesta un poco, creo, pero claro decí 
ya fue, ya estamos en esta, y ahora tení que tirar pa adelante no más.  
Y desde ese punto, por ejemplo, desde tu accidente, y desde este reinventarse, ¿Cómo 
volviste a hacer deporte?, ¿Cómo surgió esa chispita de volver al deporte? 
O sea, siempre, o sea nací con eso de ser deportista, entonces ahora bueno, ya no puedo hacer 
descenso qué otra cosa puedo hacer, y ahí empezay a buscar otra cosa qué hacer, buscay 
alternativas. Tengo una moto de 4 ruedas y antes acaba en una de dos ruedas, entonces como lo 
hago, tendría que ser de 4 ruedas, ya, entonces empezay a buscar dentro de las cosas que te gustan 
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lo más cercano. Antes jeepear siempre me gustó, entonces ahora todavía puedo seguir jeepeando, 
entonces me voy a las dunas y el esquí también me gustaba harto, entonces cómo esquió, bueno 
existe una silla que sirve para la gente con discapacidad, entonces empecé a averiguar a preguntar 
y en el fondo las ganas de deporte no te cambian, son las mismas ganas de antes. Como te digo es 
cosa de reinventarse no más, de buscarle la alternativa a cómo aplicarle a lo que te gusta bajo esta 
nueva condición, eso po.  
Ejemplo del Guga y sus piruetas en la silla 
Si po, te vay poniendo desafíos, bajay un escalón, después querí bajar dos, después la escalera, y 
a veces te sacay la cresta intentándolo, pero claro, empezay a hacer manual y de a poco te vay 
moviendo más con la silla. 
¿Y eso de sacarse la cresta no te frustra? 
Puta me he caído en la calle, pero pensay pa que me voy a hacer problema de esto si es parte de 
no más.  
¿Ahí están esas pequeñas cosas que aprendes a valorar? 
Si po´ exactamente. A lo mejor, antes te caías en la calle y decía chuta que lata, que vergüenza, 
ahora es como mala cuea no más po´.  
Y esto de que la silla simula nuevas piernas, ¿es tan así? 
Sipo, si al final son tus nuevas piernas, tenía que aprender a ocuparla y tratar de ser lo más hábil 
posible. Un poco, también, es como esa visión deportiva que uno tiene, que también arriba de cuando 
anday en la bicicleta tu tení que ser lo más hábil posible y estar constantemente superándolo, 
entonces es cómo lo mismo. Es como una etapa, igual esta etapa te la tomay como un desafío, 
entonces dices ya, un poco volviendo, el mejor ejemplo es cuando me pasó el accidente que me 
pasó esto y dije ya, qué tengo que hacer para salir de la clínica, ya te tení que manejar super bien 
en la silla, hacer una transferencia que sea pasarte de la cama a la silla y viceversa, ir al baño 
solo…yo salí al mes.  
Estuve un mes y eso que tenía una escápula fracturada, tenía un montón de cosas y me lo tomé, no 
más, como perro y con dolor no más hacía las transferencias, fortalecer los brazos, había  que darle 
no más po, no quería estar en la clínica, quería salir, salir a la calle, salir a la casa, enfrentar esa 
realidad, porque muchos tienen el gran temor al comienzo que tienen miedo de ir a la casa y que no 
puedan y frustrarse por no poder subir escaleras, que la cama, que la casa te quede chica pa la silla 
de ruedas, tení todos esos como grandes miedos al comienzo, pero no, yo quería ir no más po, 
quería ir y probar. Quería enfrentarlo altiro. 
¿Algún episodio depresivo que te haya tocado vivir después del accidente? 
mmmm…una vez que terminamos con la caro, ahí estaba como medio tristón, pero no sé si 
depresivo, como cuando terminay con cualquier persona que llevay harto tiempo. Na´ po´ eso… 
Pero cuando te pasan esas cosas, por ejemplo, terminas con al caro, ¿cómo que aludes 
también al accidente o lo separas completamente? 
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A veces igual sin querer, igual lo aludí un poco, por la lata que este así, pero igual yo creo que lo 
hemos conversado en algún momento que hay algunas cosas que echa de menos, pero también 
hay otras cosas que hací que antes no hacías y eso es finalmente. El tema es reinventarse no más, 
yo así lo veo y así siento que igual ha dado resultado.  
Tú me hablas de esto como de lo positivo y negativo que sacaste, pero vuelvo a la pregunta 
inicialmente, en cómo te veías tú antes del accidente, ahora ¿tú me podrías describir al 
Cristian de ahora? 
….chuta, es difícil porque, claro puede que el accidente haya hecho un cambio, como no, porque 
uno no sabe lo que va a pasar a futuro en ese entonces, y las personas….puede que me haya servido 
pa madurar un poco, pa sentar cabeza, fijarme más en lo laboral, ya no andar webiando con la moto 
y la wea…, tenía un negocio y andaba como al 3 y al 4, ahora ya digo ya tengo mi cabeza  bien, mis 
manos bien, tengo que tatar de sacarle más provecho a eso, me enfoco más en lo laboral, quiero 
también llegar a los 50 años y estar viviendo cómodo cachay, no quiero estar… quiero tener una 
casa como bien adaptada, y por eso he dicho puta soy joven, me voy a sacar al cresta trabajando 
para después tener como una vejez cómoda, yo sé que va a ser difícil en silla y todo, pero por eso 
estoy como anticipándome a esa jugada. Y, en ese sentido, antes era un poco más bueno pal webeo, 
más light,  más… andaba más en el aire, y ahora estoy como mucho más eeeh maduro, más 
visionario, en ese sentido, de anticiparme a la vejez, enfocado más en lo laboral, en  tratar de hacer 
ahora más cosas, que, sacarme el jugo , por así decirlo, que soy joven y sacarme la cresta para que 
después cuando esté más viejo, más tranqui, poder disfrutar, cosechar esos frutos que estoy 
sembrando ahora. 
O sea ¿tienes una buena visión de futuro? 
Si, como que me ayudo en ese sentido, a sentar cabeza. Mas tranquilo también, antes era más loco, 
pero claro que también hay una maduración detrás de todo esto.  
¿Tú piensas seguir haciendo este tipo de deporte que estás haciendo ahora?, esquí, bicicleta, 
etc. 
El esquí sí, las bicicletas voy los domingos a un programa que se llama Wild the world Santiago y te 
prestan bicicletas ahí en la Ciclorecreovía de Providencia. Ahí voy a andar en bicicleta, pero andas 
en le calle, igual sirve como pa despejarse, pa hacer un poco de deporte. 
 ¿Conoces ese programa de turismo inclusivo que está desarrollando un viajero outdoors que 
también tuvo un accidente?  
Sí, es el mismo programa, es de Alvaro silversteing  
Este proyecto del turismo adaptado es interesante… 
Sí tiene como sillas faraón que dejó en Isla de Pascua, dejo en las Torres del Paine, ahora en San 
Pedro, entonces está haciendo como este turismo inclusivo 
¿Y tú no has probado eso del turismo inclusivo? 
Eemmmm…la verdad es que no, porque las Torres del Paine no he ido, igual tení que organizarte 
un poco, ir con un grupo de gente para que igual te puedan llevar, de cierta manera igual es bueno, 
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pero dependí de esa gente para que te puedan llevar. Igual la realidad de Alvaro es distinta, es 
tetrapléjico, entonces movilidad de manos no tiene mucho, a pesar de que es un gallo super 
aperrado, compartimos un par de chat y todo, y super aperrado y además que está llevando este 
tremendo programa que es una iniciativa igual power. 
Es un tremendo programa, además de que ahora se ganó también una, Booking hizo como una 
Startups en que daban financiamiento a distintos como programas, valga la redundancia que hacían 
turismo y Alvaro participó con esto del turismo inclusivo y se ganó como 280.000 euros así pa su 
programa y todo, fue power en Holanda y todo. Fue bien bueno.  
Yo creo que en otros países se ve mucho esto. 
Si, de todas maneras. Yo no lo he practicado porque fui a San Pedro antes de que hieran esto, a Isla 
de Pascua no he viajado, o sea fui hace como dos años, cuando estaba caminando…y eso po, por 
es eso no lo he hecho, pero yo creo que si voy igual lo practicaría.  
Igual, como te digo, pa buscarle a todas estas cosas me he comprado ciertos elementos, como una 
rueda que se le pone a la silla, como para andar en terreno riguroso y cuando fui a Estados Unidos 
la andaba trayendo por todos lados entonces me podía meter a una plaza con pasto, porque por lo 
general donde las ruedas son tan chicas se te clavan y te podí caer. Cuando fuimos a San Pedro lo 
mismo, tratábamos de andar pa todos lados solos, o sea igual la Caro me ayudaba a veces, pero 
fuimos a la termas, pa todos lados solo y al final terminay como, temrinay siendo hasta patúo porque 
le temrinay pidiendo a cualquier persona, oye me podí ayudar, oye me echay una mano y entonces 
tení que… como que es un recurso que empezay a ocupar siempre po, pedí como el favor de que te 
ayuden y si no lo preguntay no podí hacerlo, entonces es como parte de un recurso pedir esa ayuda.  
¿Pero están en disposición de hacer? 
Si, hay gente que no pesca y chao, hay gente que tiene muy buena disposición, otros… hay de todo. 
¿Cómo te veías tú físicamente antes del accidente, como una descripción y ahora? 
Físicamente…o sea claro igual cambia, si ahora te veí arriba de la silla, es como que la silla es parte 
tuyo, pero igual como que el cuerpo te cambia, se te adelgazan las piernas, eeeh como que tu 
metabolismo también se pone más lento, tení un poco tendencia a engordar, me pasó a mi po, 
entonces tení que empezar a cuidarte más con el tema de las comidas, y eso po, eso son los cambios 
físicos. 
¿Tú ves la silla como una extensión de tu cuerpo al final? ¿cómo parte de ti? 
Sí, si tení que ir con ellas a todos lados. Igual siempre ando averiguando y como que lo único que 
quiero es que salga como un exoesqueleto para andar parado, no quiero… también es una lata estar 
todo el tiempo sentado, pero te acostumbray, miray a todos para arriba y te miran pa abajo, así como 
que no estay tan integrado como el resto de las personas, pero claro, ya no lo veo como un 
impedimento esas cosas.  
¿Sabí que me pasa? Que hay mucha gente, como que está en esta condición, que se aprovechan 
mucho también y eso lo encuentro feo, pero no, no sé, por ejemplo, a veces las personas no te ven 
no más y tu tení que… no podí pensar que la gente que está al lado es mal intencioná, veí gente que 
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está como en esta condición que dice hey si yo tengo al preferencia, y como que se aprovechan de 
ese recurso, eso como que no me gusta mucho, no lo comparto la verdad, como que eso pasa harto, 
pasa harto, estoy en grupos incluso en que de repente opinan…miren este desgraciado que se 
estacionó ahí, tú no sabí si la persona anda con un yeso en la pierna y a lo mejor no tiene el signo 
de la cruz de malta pero a lo mejor necesitaba ese estacionamiento po. Entonces, como que de 
repente, a la gente la agarra un poquito ese resentimiento y a lo mejor puede ser que sea normal 
porque como que… porque, volviendo un poco a lo que habíamos tocado antes, de repente es una 
lata ir a los estacionamientos y no encontrar estacionamiento, entonces la gente patea la perra y 
agarra este resentimiento, como de todo el resto de las personas, que no están en la misma condición 
po, pero finalmente si seguí esa energía negativa, te termina afectando a ti, entonces yo trato de que 
no me afecte y de no escuchar a alguien altiro si no sabí, no sabí porqué tomo esa decisión, porque 
tú no estay en la cabeza de él, entonces te no podí ir en mala o echarle la foca, por así decirlo, si no 
sabí si fue de mala intención, si no se dio cuenta, igual  yo te digo el ejemplo del estacionamiento, 
pero pasa con un montón de cosas, por ejemplo querí bajar una vereda y miray para pedir ayuda y 
el gallo no te ayudó, porque no te cacho que estay en silla de rueda, o le dio vergüenza ayudarte, o 
no está ni ahí con ayudarte, o está apurado, ahí pueden ser muchos factores que influyen, entonces 
no podí irte en mala, ¿pa qué? Si te vay en mala lo único que conseguí es enojarte tú mismo, 
entonces yo soy como más tranqui, relax por así decirlo. Y eso pasa todo el rato, estamos en el 
programa de las bicicletas y el de las bicicleta inclusivas… y también, cierran la ciclirecreovía, la de 
Providencia la cierran, entonces la gente que vive en Andres Bello a veces se tiene que meter ahí 
pa meterse a su trabajo, a su edificio, etc., y ahí hey oye cuidado que hay gente en silla de rueda y 
como que se van en esa y entonces es como que ….. 
¿Y tú no crees que eso va desde el prejuicio de la diferencia en vez de la inclusión? 
Sipo por ahí va, por el lado de la diferencia, pero esta misma como diferencia que te generan a veces 
las personas que no están en esta condición, que terminan sobre las personas que sí están en estas 
condiciones, ellos terminan siendo resentidos con el resto, pero no tiene sentido, yo siento que lo 
veo así, no tiene sentido. Y yo creo que en todo pasa así, no solamente en temas de personas con 
discapacidad, sino que pasa un poco por la gente que socialmente es resentida, que toma esta 
posición porque también el mundo los aísla de cierta manera o no logra empatizar mucho con ellos, 
bueno es un tema que se amplía un poco, que se sale de esto, me doy cuenta, me doy cuenta harto 
de eso, yo trato de no hacerme malas pulgas. Ya va por un tema de personalidad, más que por echar 
a todos dentro de un mismo saco. 
Dentro del tema de la igualdad existe un aprovechamiento también del acompañante… 
Yo por ejemplo, recién me estoy inscribiendo en el registro, después de dos años, entonces llega 
una camioneta con unos niñitos con esclerosis múltiple y me dicen oye córrete del estacionamiento, 
no tení la cruz de malta y le dije, pero puta yo ando en silla de rueda y todo, si pero es que no tení la 
cruz de malta y habían 5 personas en un auto que podrían perfectamente ayudar a esta niñita y puta  
yo andaba solo po, entonces ahí veí como realmente empatiza la gente o se aprovecha de ese 
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recurso de la situación de discapacidad, entonces como que ahí te day cuenta de que ni siquiera la 
niñita se estaba aprovechando era un poco el entorno de ella. 
La última pregunta que tengo es cómo te veías tu psicológicamente antes y después del 
accidente, así como tu visión desde afuera, porque tú me dijiste recién que te sirvió para 
madurar, aprender a valorar las cosas pequeñas, no hacerte caldo de cabeza por pequeñeces, 
entonces psicológicamente ¿cómo te verías tú antes y después del accidente? 
Me siento mucho más seguro, como que, a lo mejor, esto mismo de enfocarme ya en algunas cosas 
no más, me ha hecho ser como más estable emocionalmente, emocionalmente, como persona, en 
termino de decisiones, antes como que andabas tiro al aire, a veces me sentía inseguro, chucha por 
las lucas, no era tan estable, buscay reconocimiento por lo general, entonces también buscaba el 
reconocimiento por el deporte, ahora no se po tratay de…no buscarla, sino como, pucha no sé…son 
como un poco parte de tus necesidades igual no más po, Maslow lo dice que en algún momento uno 
quiere ser reconocido también po, cachay, socialmente o en tu entrono, es la parte más arriba de la 
pirámide, pero necesitay como, un poco, realizarte por así decirlo y antes, a lo mejor, claro estaba 
un poco más inestable porque las necesidades eran más básicas, pero eran distintas, relacionadas 
con el deporte, ahora son otras, los objetivos ahora son otros, tengo la visión de cómo llegar a los 
50 entonces tengo la visión de hacer otro tipo de actividades y cosas para poder lograr ese objetivo, 
por eso creo que ahora estoy muchos más enfocado en eso, ese es mi norte y todo lo que hago 
ahora es… va, es pensado para  llegar hacia allá.  
La gente que está en tu entono, la gente que para ti es importante, influye, ¿la mirada de esta 
gente influye en lo que tú quieres hacer?  
Sí.  
¿Y en cómo te ves? Por ejemplo, ¿la mirada que tiene tu papá y tu mamá respecto a tu 
condición influye en ti ahora? 
Me dicen todo el rato (como hacer las cosas) pero es mi decisión.  
¿Y ellos te ven parecido a tu visión o te ven distinto a tu visión? 
Sí, yo creo que me ven parecido, llego tarde a la casa…me están esperando…. 
Esta pregunta te la hago desde el punto de vista de la teoría que estoy usando en mi tesis, 
Dolto da un ejemplo sobre los niños con poliomielitis, diciendo que cuando los niños son 
significados por su entorno como una persona de “movilidad normal” ellos pueden seguir 
haciendo su vida, por ejemplo, un niño que no tenga movilidad en las piernas puede seguir 
corriendo y haciendo cosas mientras sea significado de esta forma, desde lo verbal o lo 
gráfico. Entonces desde ahí te hago esa pregunta, ¿ellos permiten que tu sigas viendo la vida 
como Cristian Araya y no como Cristian araya con discapacidad? 
Sí, todo el rato. Es un poco…tiene relacion eso que decí tú, me siento identificado, porque antes era 
enfocado en el tema del descenso, trataba de hacerlo de manera profesional, y a lo mejor eso mismo 
ya no lo aplico tanto al deporte, sino que lo aplico en lo laboral, que puedo ser igual de competitivo, 
pero en lo laboral 
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 Segunda entrevista (06 de septiembre de 2018) 
Se explica que hoy se realizaran pruebas gráficas, que son dibujo libre y persona bajo la lluvia. 
¿Cómo te fue en tu viaje? 
Bien, bakán. Pero quedé en pana con la camioneta el primer día.  
¿Cuándo ibas viajando? 
No, cuando pasé el jeep, entonces tenía que llegar en la camioneta allá, porque el pase era en las 
dunas de Copiapó y el primer día se me hecho a perder una pieza…chucha, así que me quede con 
las ganas al otro día, así que me tuve que ir de copiloto no más.  
Pero igual viviste adrenalina 
Si, no. Si no va a ser la última vez que voy pa allá.  
Partamos con los dibujos. El primer dibujo es un dibujo libre, tú eliges que dibujar, la idea es 
que a través del dibujo te pueda conocer un poco más.  
Soy re - malo pal dibujo. Al contrario de mi papá que es seco pa dibujar.  
Tranquilo, porque está no es una clase de arte, no lo evaluaremos con nota, es solo para que 
mediante tu dibujo pueda conocer más de ti.  
Ya. Super. ¿se puede dibujar cualquier cosa? 
Lo que tú quieras.  
*Empieza a dibujar.  
Estoy dibujando un jeep.  
Es difícil como imaginarse y llevarlo al papel, así como la perspectiva. (dice esto riéndose)   
Hay unas carpitas de techo que están como de moda ahora. (haciendo alusión a la carpa que dibuja 
sobre el jeep) 
¿se entiende que son como cerros? (en tono de duda) 
Cuando termina dice ya ahí está, pero sigue marcando líneas.  
¿Qué lugar sería ese? 
No sé un lugar en la naturaleza…un lugar donde poday estar tú como conectado, desconectado de 
la…como civilización, con todas tus cosas como siendo autónomo sin depender de nada. Eso. 
¿En Chile? 
Sí. O sea, en cualquier lado en verdad, no es necesario que sea en Chile. O sea, pescar tu auto y 
viajar a argentina…a Bolivia, no sé; aquí mismo en Chile, la carretera austral, pal norte del país.  
Tú me dices si quieres agregar algo más.  
Noo que agregar. Nada, está perfecto.  
¿Puedes escribir tu nombre en el dibujo?  
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(luego de que escribe su nombre) ahora haremos otro dibujo, pero ahora yo te diré que dibujar.  
Persona bajo la lluvia 
Quiero que me dibujes una persona bajo la lluvia.  
Eso es como una entrevista de trabajo.  
¿cierto? 
Sí…. 
Pero no será evaluado con los mismos fines.  
Ríe.  
¿la persona tiene que tener como un paraguas? ¿no? 
Tú eliges.  
Al terminar dice ¡ya! 
¿Dónde está la persona? 
Ahí está (la apunta) 
Pero ¿en qué lugar geográfico? 
No sé en qué contexto está, yo dibuje una persona bajo la lluvia no más 
¿La persona se está mojando? 
No, no se está mojando porque está con un paragua, aunque esté medio chueco el paraguas y la 
lluvia viene de acá, entonces por eso…pero cuando se junta el agua igual se viene pa adelante (rie) 
¿Es en la ciudad o en el campo? 
mmm…..(silencio) eeh no sé…no lo imagino, no lo pensé la verdad…supongo que está en la ciudad 
porque es más urbano, tiene bufanda, paragua…la gente del campo como que no ocupa mucho 
paragua.  
¿Sabes si es de mañana, tarde o noche? 
Yo creo que es como en la mañana. 
¿Qué edad tiene el personaje? 
Es un señor que tiene entre 30 y 40 años…un señor (se rie) 
Ahora quiero que conversemos un poco sobre lo que decía la gente de tu entorno, en relación 
al deporte en general. Tú me dijiste que toda tu vida has hecho deporte, que tu papá siempre 
te apoyó, pero que a tu mamá no le gustaba mucho, porque siempre llegabas con brazos 
rotos, rasmillado, etc.  
Si, es verdad. Bueno en realidad mi papá me metió, como te conté la vez anterior, en el deporte y 
gracias a él me empecé a meter, pero si como que en la etapa final no me pescaba mucho, no me 
acompañaba mucho a las carreras, al final había hartos pilotos que hasta grande estaban con los 
papás ahí metidos. En un comienzo como que él me llevaba, pero después no tanto, no me apañaba 
tanto y como que siempre ah ya tení que hacer esto, como que nunca le tomé como peso a su 
consejo porque como que nunca le tomé como peso a su consejo porque sentía como que no iba 
mucho, entonces como que me decía ah pero anda con cuidado, tení que terminar la carrera, no 
andes desesperadamente…eeem y como que ese consejo en verdad no lo tomaba mucho, porque 
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como no iba, como que su opinión…sí pa otras cosas de la vida, como papá si le tomaba más su 
apreciación, pero como él no iba a las carreras, como que no lo pescaba mucho…no pescaba mucho 
como su consejo y como no pescaba mucho pese a que el me metió al deporte, si bien, como te 
comenté antes, como que él me indujo un poco a esto, pero eeeeh la parte final yo era como más 
sólo, por así decirle, yo estaba como más…iba porque me gustaba no más, iba sólo, no necesitaba 
que me acompañara alguien o alguien de mi familia, si me acompañaban bien, sino…. 
Pero esta diferencia de ir a las carreras contigo y después no ir ¿no generaba algo en ti?  
La verdad es que nunca me lo he…nunca lo he pensado, nunca… 
¿Esa diferencia generaba algo en ti?  
No, eso como que cuando más chico siempre me acompañaba, pero después cuando era más 
grande como que ya no iba mucho.  
¿Eso fue cuando ya estabas terminando tu carrera en el descenso? 
Si, en el descenso, y ya en la etapa final del descenso ya no iba, pero si me metió un poco a la moto, 
sin embargo, en la etapa de la bicicleta fui a casi todo sólo… 
¿Cómo lo hacías para ir a las carreras?  
Me iba con quien fuera, ahí hablaba oye puta me llevay te paso lucas, te pongo lucas pa la bencina, 
lo que sea. Siempre ahí como que aperré solo…en el descenso, pero a él no le gustaba mucho el 
descenso 
¿Por qué? 
Encontraba que era super peligroso 
¿Qué te decía con respecto a eso? 
Nada, que era super peligroso, no le gustaba pa na 
Entonces ¿él quería que tú siguieras haciendo mountain bike? 
No po, motos, a él le gustaba mucho la moto. Pero después cuando empecé con las motos, como 
que me acompañó a un par de carreras, pero no mucho. 
Pero la moto igual es peligrosa, a lo mejor no tanto como el descenso, pero igual implica 
peligro.  
Si, pero es más peligroso el descenso, en la moto vay asegurado y además la moto es más grande, 
ya vay más rápido, pero es más estable… el descenso, la bici es super liviana entonces como que 
cualquier cosa paaa, te vay, y además es tan a contra reloj el descenso que igual estay como que 
tení que jugártela en cada… en cada metro po, porque si podí bajar un segundo, una centésima, tení 
que hacerlo po, en la moto no; es como más de no cometer errores, más prolijo, no es tan alocado, 
sino que es como sin cometer errores, ser más constante.  
Tu papá en un principio te apoyaba, después lo dejó de hacer porque encontraba peligroso el 
descenso y luego te empezó a acompañar nuevamente en las motos. Con todo esto ¿tu mamá 
que hacía? 
Nooo, loca! O sea, no me decía, me arreglaba las cosas y todo, pero nunca iba a las carreras. 
Pero, por ejemplo, cuando las carreras eran el sur o lejos, ¿tampoco iban contigo? 
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No, no iban. 
Y ¿Cómo lo hacías cuando ibas a correr a los panamericanos, Canadá y esas cosas?  
Solo 
¿Qué te decían sobre esos viajes? 
Nada po. Me ayudaban un poco monetariamente, pero nada, siempre fui sólo.  
Pero en el sentido de que ellos teniéndote acá sentían que era muy inseguro, que no querían 
que lo siguieras haciendo 
Me decían que tuviera cuidado, que me lo tomara con calma… 
En tu entorno familiar, aparte de tus papás, ¿tenías alguna otra opinión? 
A mi abuelo tampoco le gustaba mucho, no le gustaba que hiciera tantos deportes como tan 
aperrados.  
¿Qué te decía él? 
Que no, de repente criticaba a mi mamá de que no de que por culpa de ella yo hacía estas weas, 
pero ese tipo de cosas po, tan loco que saliste y la cuestión 
¿Y tus amigos de ese tiempo? Porque tus amigos de ahora son del descenso.  
Si po, no po, pero en el colegio claramente me miraban como el bicho raro po, el que hacía este tipo 
de deporte, si todo el mundo jugaba a la pelota, que eran deportes más tradicionales, pero después 
los amigos de acá, todos estaban en la misma pará, los más actuales a eso me refiero… todos 
estaban en la misma pará, más o menos en lo mismo, hacer este tipo de cosas, hacer este tipo de 
deportes po, pero…na po, eso no más po. Pero claro, como en ese entonces en el colegio, como ya 
no vi mucho más a esos amigos, como que ellos te miraban como el bicho raro porque anda en moto, 
como que…no es un deporte tan tradicional, la bici, la moto…y nada po, eso…como el yuyin, como 
que siempre llegabas con el yeso… 
¿Tuviste muchos accidentes en tu época deportiva? 
Puta no…así como fracturas y cosas así no, pero, así como esquinces, un yeso, cosas así como 
vendajes, pero no…eso po ese tipo de cosas. 
¿Tú alguna vez te imaginaste tener un accidente de esa envergadura?   
No nunca. No, lo veía super lejano.  
¿Qué te pasó cuando tuviste el accidente? 
Na po, mantuve la calma como que, como te comenté la semana pasada, como que cuando me caí, 
caché altiro lo que me había pasado.  
Pero en este sentido del como “pucha yo nunca pensé que me iba a pasar algo así”, lo que 
tus papás te decían… 
Si, si igual lo he pensado, pero después digo puta que saco con pensar estas weas, pero como que 
cuando me caí, como que cuando veo la caída y el dolor era medio extraño y ya como chao…a todo 
esto, hace una semana le pasó a un piloto en Argentina que también se cayó y se rompió la espalda, 
en el “Ruta 40” que es un rally que se hace para clasificar para el Dakar, se llama Matias Bellino, 
corría en enduro también, era super bueno, iba super bien, se cayó y se rompió la espalda y también 
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contaba algo super parecido, se cayó y en el momento en que se cayó supo lo que le había pasado, 
en el momento en que se viene una etapa dura, un cambio super importante y dice cosas que pasan 
no más po, todos sabemos lo arriesgado que es el deporte, cosas que pasan. Entonces cuando leí 
la entrevista igual como que me sentí identificado.  
Te la voy a enviar.  
Ese minuto en el que tú dices “en el primer minuto supe lo que me había pasado”, ¿Qué 
sensación tenías? 
Sabí que super calmao, en verdad no quería pensar mucho quería tratar de no moverme, estaba en 
una posición media incomoda, el piloto que pasó le dije sabí que ayúdame a.., no me puedo mover 
weon, puta porque no avisay abajo y podí…ayuda a ponerme más cómodo, es que estaba como 
chueco, torció, entonces…na po mantuve la calma… 
Y esta persona que te ayudo ¿te dijo algo? 
Ah ya dale, dale, me ayudó a moverme un poco, a acomodarme, y ahí me llevaron pa abajo y me 
rescataron.  
Esta sensación que tuviste en ese momento, ¿la volviste a sentir en algún otro momento?, 
como por ejemplo en la recuperación 
A ver ¿en qué minuto pude haber sentido eso?…puta yo creo que día a día, no sé si la misma, con 
la misma intensidad, pero me lo tomo con calma, como que antes te desesperabay, entrabay en 
desesperación, no le buscay una solución a esto, como que ahora tení problemas y no me enojo, 
buscay un alternativa…por ejemplo ahora tuve un problema y como que no me enoje, busque una 
solución, ya llamemos al Alfredo…hace un rato me llamo Angela y me dice esta la caga y como lo 
hacemos con esto…entonces como que te lo tomay así… con más calma, como solucionable.  
¿Cómo que ahora ves que todo tiene solución?  
Sí, sino que más le vay a hacer. 
Tocando un poco el tema de tu polola Carolina, tú me contaste que estas con ella desde antes 
del accidente y que ella llegó al otro día de tu accidente de un viaje que estaba haciendo. 
¿Cómo se tomaba esto del deporte ella? 
Me acompañaba a las carreras.  
¿Cuánto tiempo estuvieron juntos antes del accidente?  
Como un año 
¿la conociste en el mundo del deporte? 
 No, la conocí porque era amiga de la polola de un amigo.  
Ella te conoció haciendo deporte, pero ¿alguna vez tuvo algún reparo con respecto a esto? 
No, le gustaba, me acompañaba… 
¿Cuándo llegó del viaje cual fue su reacción aparte de su desesperación? 
Se puso a llorar, lloraba harto y yo le dije ya no llorí más…y sufría. No, lo pasó mal. 
¿Cuándo ella llegó ya estabas operado? 
Si, a mí me operaron el mismo día   
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Después ¿pasaste por un proceso como de no querer aceptar la situación? 
Yo la primera noche no dormí nada, pensé millones de cosas y al otro día temprano visitas, visitas, 
visitas, fue como super agobiante esos primeros diez días, ya no tenía mucho tiempo pa pensar, 
estaba todo el día viendo gente, después la noche llegaba y yo me ponía a pensar y ya no había 
nada. Entonces como que fueron agotadores esos días… 
Tu caso no fue tan mediático… 
Claro, no fue tan mediático como el del Guga.  
¿Eso te sirvió un poco? 
Nooo, si fue harta gente a verme, no fue tan mediático a nivel de noticias, pero una cantidad de 
mensajes en Facebook, así una cuestión…, pero no sé, yo me acuerdo de que al otro día ya yo tenía 
mil seguidores más, ¿cachay? De un día pa otro, no sé por qué, igual salió en la revista de las motos 
y todo, ¿cachay? Claro, quizás no salió en TVN… 
Pero si lo fue en el mundo deportivo, entonces a eso me refiero a que si te sirvió para evitar 
el acoso periodístico. 
Mmmm, sí. 
Y ¿Cómo fue esto de la rehabilitación en 30 días? 
Puta con el dolor del alma, me levantaba no más, trataba de darle no más, con la escápula quebrá 
y que te dolía a fondo, tratar de deslizarme con la silla de ruedas, de las nuevas técnicas, de…de 
despertarse no más con ganas de hacerlo, yo creo que eso no más 
Los dolores y molestias, ¿Cómo los controlabas, tomabas analgésicos? 
Eeh, no, no tome mucho, nunca tome mucho analgésico…me dolía, sí, la escapula, pero…mira a las 
personas que les pasa esto les dan dolores fantasmas, que se llaman dolores neuropáticos, porque 
se les daña la medula y te dan dolores…uno tiene células nerviosas que son sensoriales y motoras 
po, y las sensoriales son cuando te duele, está relacionado con eso, entonces te dan ese tipo de 
dolores porque tení alteración, tus células nerviosas de la medula espinal están rotas po entonces 
tení ese tipo de alteraciones, movimientos involuntarios, se desordena el sistema nervioso central, 
entonces, por suerte, tuve un poco de dolores neuropáticos, pero después se me pasaron no tuve 
más, entonces como que no tuve la necesidad de tomar medicamentos…como medicamentos que 
te calmen estos dolores. En algún momento los tome y, no sé si te comenté la vez pasa, que los deje 
todos, deje todos los medicamentos. Por lo general hay que tomar 3 medicamentos, uno para estos 
dolores neuropáticos, para los movimientos involuntarios y para que la vejiga esté como, no tenga 
como claro, no se contraiga la musculatura de la vejiga, eso te puede afectar pa que te hagay pipí 
¿cachay?, entonces el único que me tomo es ese, pero los otros dos los dejé, porque finalmente 
igual son como…eeh, son medicamentos que te duermen el sistema nervioso central pa que no 
tengay estos movimientos, entonces anday como aletargado, más lento…y así que los deje y me 
cambio harto, después de haberlos dejado me cambio harto la vida, por así decirlo, no andaba nunca 
más…más clever, antes andaba como….como un ansiolítico po, son, de hecho, de la misma familia 
de os ansiolíticos po.  
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Y en ese sentido ¿Qué te dijeron los médicos? 
¿Tay seguro? Seguro, pero no pesque mucho, le dí no más.  
¿No trae consecuencias a futuro el que no te tomes los medicamentos? 
Se te mueven más las piernas, no más, solas, te da un poquito de dolor neuropático, pero son cosas 
tolerables 
Los dolores neuropáticos son los que tú dices dolores fantasmas 
Sí, como que te duelen las piernas, son como dolores quemantes, a veces son como cuando se 
duerme el brazo, sentí esa sensación de hormigueo, a veces cuando se te duermen más y te 
despertay y los brazos están muy dormidos y sentí que esta como caliente y sentí como que te 
quema… como ese es el dolor neuropático.  
¿Y eso lo sientes en todo el cuerpo? 
Lo sentí como, puta, yo lo siento en la línea sensorial del pecho, a veces en las piernas un poco, 
pero no mucho, igual es tolerable.  
Cristian, tú me contabas que hace un tiempo vivías solo con tus amigos, ¿Cómo lo hacías 
para vivir con ellos? ¿vivían en departamento o en casa? ¿te ayudaban a hacer tus cosas? 
En la casa. Hacía todo solo, pero de repente igual, por ejemplo, por comodidad me salgo del trabajo 
y me echo la silla atrás, entonces como me echo al silla atrás, ahí necesito pedir ayuda, sino cuando 
ando solo la echo al lado y no hay problema, pero con la silla atrás ahí necesito pedir ayuda, oye 
échame una mano pa bajar la silla y…ahí me la abrían al lado y ahí me subía y todo lo demás solo, 
el baño solo, me despertaba en la mañana, alarma, me preparaba el desayuno y me venía a trabajar. 
También me comentaste que habían pensado en la posibilidad de seguir viviendo juntos 
cuando ellos volvieran de su viaje, pero que te acomodaba más seguir viviendo con tus papás 
Sí, sí…a lo mejor me vaya a vivir con la Caro, estamos viendo, pero claro la Caro está sin pega, 
entonces tiene que encontrar pega primero para irnos a vivir juntos. 
¿Tus papás que piensan de que hayas vivido con tus amigos? 
Nah, me dejan no más.  
(le suena el teléfono del trabajo, por lo que tiene que contestar) 
Ahora que vives con tus papás… 
Ahora que estoy viviendo con mis papás, igual estoy cómodo y todo, pero quiero ir a vivirme solo, 
me gusta vivir solo, tener mi espacio… 
¿También te irías a una casa? 
Quizás un depa…. 
¿encuentras que es más cómodo? 
No sé si es más cómodo, pero creo que arrendar una casa solo es muy caro, o comprarse una casa 
solo es muy caro, tendría que ser más adelante, así como… 
No sé si tú tienes algo que decirme con respecto a lo que piensa tu entorno de todo lo que ha 
pasado o con respecto a la entrevista anterior 
No…no, todo bien.  
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Tú me dijiste que nunca habías pasado por proceso psicológico ni psiquiátrico.  
No 
¿Cómo sobrellevaste todo? 
No sé…no sé la verdad, pero siempre los doctores me dicen, no este cabro es super aperrao y como 
que la misma fisiatra le da el número a otras personas que han pasado por accidentes parecidos 
como pa que me llame y contarle la experiencia, pero que vay a hacer si la única forma de pararse 
es, son solamente, como te dije antes, o estay bien o estay mal.  
Igual es difícil, porque tu vida era sobre ruedas ¿o no? 
Si, es difícil, si no es fácil, pero hay que reinventarse no más, buscar alternativas, siempre estar como 
buscando que es lo que te gusta, tení como adaptar tu gusto no más, pero no es algo así como de 
vida o muerte, tení que hacerlo no más y… y probar, ver si te gusta y si te gusta seguir probando y 
si no va a llegar otro con una alternativa distinta. 
Con respecto a eso, tú la vez pasada, me dijiste que habías nacido con las ganas de deporte 
y no se te habían pasado nunca. Entonces con respecto a esto ¿sigues pensando lo mismo? 
Si, sí, lo mismo. Ahora estoy practicando esquí…y na po.  
Y esta visión de cuerpo que hablamos la vez pasada, en la que te di como ejemplo esta frase 
de Gustavo, “silla como piernas”, que tú afirmaste, ¿Qué piensas en relación a eso? 
Que a lo mejor va a cambiar, yo sé que en un futuro va a ver un traje, un exoesqueleto y andaré 
caminando raro, pero ahí quizás…. 
¿Te gustaría volver a estar parado? 
Sí, obvio que sí, es lo natural de uno.  
¿Eso te causa algún tipo de frustración? 
mmm… puta a veces igual te incomoday como que vay a algún lugar y todos te miran, pero trato de 
llevarlo no más, no frustrarme por eso, lo percibo a cada rato, está la gente conversando arriba y 
como pa opinar algo tengo que opinar desde acá abajo y pasa…pasa siempre, pero no es como que 
me frustro, me doy cuenta sí, pero como te digo es parte de no más po. Y eso. 
Y esta posición de volver a pararse, pero aun seguir en esta posición de, literalmente, vivir 
sobre ruedas. ¿te lo has tomado bien, es o fue un impedimento? 
Si bien…nunca fue un impedimento ¿estar en la silla? Puta a veces igual te lo cuestionay, pero 
después decí ya para, no, como cuestionármelo mucho y no po, tení que salir  de acá po, hay que 
seguir dándole no más po. Eso es…es como ser constante y yo creo que es como la forma en que 
me ha resultado no más po. 
¿Nunca te has cansado? 
Sí, estoy super cansado. Estoy con los dos trabajos, estoy super agotado, quiero puro llegar…más 
encima la Caro se va de viaje el viernes en la mañana y también la voy a ir a dejar al aeropuerto  y, 
se va y más encima el día sábado también tengo que levantarme a una reunión en la mañana, estoy 
super agotado, quiero…puta si me sigue yendo bien en el otro trabajo, voy a tener que dejar este y 
tengo que organizar acá, también no es como dejar todo botado, sé que tengo que seguir con el otro 
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cuando ya esté bien acá, que busquen una persona a la que le pueda enseñar y dejarlo en este 
puesto.  
Es mucha la exigencia que estas poniendo. Es mucho el trabajo que haces, cumples el mismo 
rol en dos lugares distintos.  
Sí…igual se sientes algunos como síntomas de estrés, como que, por ejemplo, el sueño muy liviano, 
no descanso mucho el cerebro en las noches, eem…se me pone borroso un ojo y eso es super raro 
po, y sé que no es porque tengo algo en el ojo, sino que por estrés.  
Lo bueno es que el fin de semana haces actividades que te gustan.  
Sí, exactamente.  
Cerrando la entrevista Cristian comenta 
Me pasa que voy, de repente los domingos a pedalear y sabí que hay gente que es super resentía y 
como que igual se sienten pasados a llevar e igual la sociedad es cruel, te pasa a llevar como que, 
lo que te contaba, yo como que están hablando arriba y como que te hacen sentir que te miran pa 
abajo o que te miran con lastima a veces, pero hay gente que es resentía en esta condición, pero 
bueno, no es mi estilo.  
Pero igual, como que la impresión que tú me das de ti mismo es que el accidente como que 
no cambio tu forma de ser, sino que la forma en que realizas las cosas.  
Claro, exactamente. Obviamente estoy limitado en algunas cosas, pero trato que, no me limite po, 
trato que no me limite.  
En tu posición de cuerpo ¿hubo un cambio? 
mmmm…un cambio, como visión, como yo me veo ¿así? Sí, sí, me salió más guata, tengo las 
piernas más flacas, si antes igual tenía como una buena condición física entonces como que igual 
eso igual cambió, pero seguir. 
¿Tú crees que tu cuerpo es capaz de hacer lo mismo que hacía antes? Desde esta reinversión 
que hemos hablado.  
No…igual me han cambiado algunas capacidades, no es el tema de manejar rápido, manejar en las 
dunas también, como que antes era más osado, pero no sé cómo que algo tengo con el equilibrio, 
como que me cambió, es más difícil mantener algunas cosas, pero más que con el cuerpo, las 
capacidades, las capacidades físicas, entonces he estado como de repente ahí, me doy cuenta y 
todo, pero no me frustro, tengo que buscar mi propio limite no más 
Pero ¿aun así sigues como en este reinventarse y buscando alternativas a? 
Sí, totalmente. 
Entonces tu sientes que de cierta forma cambiaron tus capacidades, pero ¿sigues 
fortaleciéndolas? 
Sí, igual en este tiempo sigo buscando el límite, hasta dónde puede llegar, hasta donde no, es como 
estar conociéndose de nuevo… 
¿Cómo ha sido el conocerse de nuevo? 
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Aah, me he caído, van pasándote cosas igual, es como cuando la gente aprende a caminar, que es 
lo mismo, es como una época de aprendizaje, por eso te dije, o sea, me dijeron, tenía que hacer 
esto, esto y esto otro pa yo poder salir de la clínica y ahí estuve ta ta ta y estuve en el fondo, ese 
mes, aprendiendo cosas nuevas po, y como te dije ha sido como machaca en ese sentido, siento 
que para avanzar tuve que darle, darle, darle, como que me lo tomaba de manera cómo 
metafóricamente como perro, como darle de manera intensa no más, como que no sé si ha sido lo 
más eficiente, pero ha sido efectivo, me ha dado resultados; a lo mejor podría haber hecho menos y 
haber sido más inteligente quizás, no sé, pero me ha resultado de esa manera, mientras más lo 
intentaba, más fácil iba a ser como lograrlo. 
 
 Tercera entrevista (27 de septiembre de 2018) 
Hoy haremos el ultimo test de dibujo y las ultimas preguntas.  
Ya, ya, ¡super! 
¿qué vamos a dibujar ahora? 
Hoy necesito que me dibujes, un árbol, una casa y una persona 
Un árbol, una casa, una persona (mira la hoja. Comienza dibujando el árbol) 
Hoy día no ando muy talentoso pal dibujo 
Dibujas bien, los dibujos anteriores también te salieron lindos.  
(Entrega el dibujo) 
Estuve leyendo la entrevista de Matias Bellino y me gustaría profundizar en eso. Me dijiste 
que te identificabas mucho con lo que él había dicho. 
Ah, sí.  
Dijo “la vida me ha puesto al límite en muy poco tiempo, después de 26 años construyendo 
un futuro sentí que había perdido todo por lo que había trabajado, me he lesionado, he perdido 
a mi novia, mi equipo, mi trabajo, mucho dinero, muchos sueños, toda la confianza en mí 
mismo y finalmente, perdí a mi madre en marzo, todo esto en 8 meses. Pensé que había sido 
la parte más dura y empecé a reconstruirme paso a paso, no sin dificultades, pero siempre he 
tenido muy buenos amigos que me llevaron de vuelta por el camino correcto”. 
¡Ya! Pero eso se entiende que lo dice como por lo que le había pasado antes del accidente po ¿o 
no? 
Sí, porque él tuvo el accidente en agosto y esto fue publicado el 4 de septiembre 
Pero lo que entendí es que todo esto le pasó antes del accidente…se había lesionado, le habían 
pasado muchas cosas fuertes y… bueno ahora le pasó esto. O sea más que identificado en ese tipo 
de cosas, en ese párrafo, me siento identificado en el contexto, como no sé po también compitiendo 
y todo po, y como, alguna vez lo hablamos, es distinto, a lo mejor, si te pasa esto en un paradero de 
micro, esperando la micro, cruzando la calle, ahí tú no te lo estay esperando, estay haciendo tu rutina 
normal y te pasan este tipo de cosas, en cambio  compitiendo o haciendo lo que te gusta en un 
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deporte arriesgado como la moto, como la bici, es distinto, yo creo que yo creo que es distinto, como 
que no sé po, igual, aunque lo veiay muy lejano, siempre sabí que  hay un riesgo asociado 
Entonces tú lo ves como una posibilidad latente. 
Si, o sea, como una posibilidad remota, pero es una posibilidad.  
El otro párrafo decía “luego he tenido nuevas metas, nuevos sueños que finalmente 
comenzaron a hacerse realidad, estaba haciendo lo que más me gustaba de todo lo que he 
hecho en mi vida, para lo que nací, pero desafortunadamente solo duró un par de días. 
Desafortunadamente después de un año de altibajos, cuando estaba recuperando la felicidad, 
pierdo el uso de mis piernas mientras practicaba mi sueño.” 
También eso, como que sentía que las últimas semanas también venía con… venía pasando muchas 
cosas buenas, el día de la carrera también venía super fuerte en esa carrera, sentía que venía super 
bien y me pasó esto. Entonces como que ahí sí me logro sentir un poquito identificado.  
¿Eso tiene que ver con la perdida como de un sueño? 
Mmmm 
Bellino dice que estaba haciendo todo lo que le gustaba y que pierde el uso de sus piernas 
mientras practicaba su sueño 
Lo que pasa es que estaban resultando las cosas porque él se dedicaba, él lo practicaba y yo no me 
dedicaba al 100 como él, entonces ese era su sueño finalmente, a eso se dedicaba. Yo no sé si 
estaba perdiendo mi sueño, o sea, yo andaba en moto, pero me gustaba mucho, pero no era mi 
sueño, no era mi principal mi objetivo, era super importante, quizás de los más importantes en ese 
momento, pero no a nivel de él.  
Y en ese tiempo ¿tú tenías algún tipo de sueño? 
No sé si algún sueño se escapaba más de lo normal, finalmente uno hace las cosas por ser feliz, 
entonces es como que uno hace distintas actividades, las metí en una juguera y entonces esos 
distintos ingredientes, no había uno que representara más que otro y así, yo creo que en ese 
entonces, ahora, hoy día es distinto, pero en ese entonces, no tenía algo que destacara más que 
otro; o sea hacía un negocio lo hacía bien, pero lo hacía como que no me llama tanto la atención 
como ahora. La moto también la practicaba, pero la practicaba porque me gustaba, porque era 
entretenida, pero no era porque aah la wea con la moto y la moto y la moto, no lo llevaba tanto 
conmigo como años atrás la bicicleta, por así decirlo…eeeh y lo mismo con otro tipo de cosas, ya 
había terminado los estudios, pero como que otra cosa puede ser… no sé cómo que a lo mejor hacer 
una familia, tampoco en ese tiempo como que lo pensaba mucho, quizás ahora lo pienso un poco 
más. Y eso.  
Y con respecto a esas diferencias que tú marcas ahora ¿ahora sí tienes como esta de vida 
realizarte como persona y no tanto como a esa felicidad que te otorgaban estos ingredientes 
como dices tu? 
Si po, totalmente, porque ahí volvemos a tomar el tema de reinventarse, porque a lo mejor yo ya no 
practico la moto que era un ingrediente importante para esa felicidad en ese entonces…ahora sí 
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puedo hacer otras cosas, por ejemplo, tener una familia y quizás lo pondero mucho más ahora 
porque eso sí es realizable y lo mismo con el negocio porque ahora eso es mucho más realizable y 
eso también lo puedo realizar, entonces como que hoy en día ese tipo de ingredientes me ponderan 
mucho más en la fórmula de felicidad. 
Otro apartado de lo que dijo Bellino era que “quería intentarlo a toda costa, tenía los medios 
y las mejores condiciones posibles, así que no me arrepiento de haberlo hecho. Ahora es el 
comienzo de una nueva vida y para ser honesto, no estoy seguro de cómo va ir todavía, pero 
sé que tengo un duro camino que recorrer y tengo que hacerle frente, tratando de que mi vida 
sea un poco mejor. Gracias a todos desde el amor y el apoyo” 
Claro…(silencio) eeeh es un poco lo mismo porque se le viene como todo lo de rehabilitación 
entonces eeh, tení que realizar cosas que antes realizabas que pa ti eran normales, ahora son 
aprenderlas de nuevo; eso siento que habla ese párrafo, que tiene la incertidumbre de que no sabe 
cómo va a ser, pero tiene un duro camino pa poder realizar eso, realizar esas cosas solo, ser 
independientes, que es de lo que se trata la rehabilitación realmente. Conocer la silla de ruedas, 
aprender a manejarla, aprender a moverte, a subirte a una cama, hacer transferencia, pasarte al 
baño, vestirte, todo es el duro camino al que él se refiere, a cómo enfrentarlo, son hartas cosas.  
Y esa frase que dice “ahora es el comienzo de una nueva vida” ¿tú también lo viviste así? 
Es una nueva vida, pero claro, suena super radical quizás eso. Es una nueva vida, en el sentido de 
que tení que reinventarte, tení que al final… las cosas que te parecían simples y rutinarias, que a lo 
mejor las haciay sin pensar, puta ahora tení que darle un foco super importante. Entrenar pa ir al 
baño, cachay, pa ir… pa una ducha, pa vestirte, pa algo tan simple, que antes pensabay que podíay 
estar haciendo otra cosa paralelo mientras lo haciay; ahora concentrarte, eeeh trabajar para eso. Sí 
es un poquito una nueva vida un poquito transitoria que después pasas a acostumbrarte y pasas 
como de tu rutina como lo que fue en su momento, a ver cómo explicarte, no sé cómo 
explicarte…después del accidente pasa a ser tu prioridad máxima y después pasa a ser parte de tu 
rutina. A eso yo creo que se refiere como a la nueva vida.  
O sea, es como estacional, ¿cómo que ocurre los primeros días?  
Con la rehabilitación, claro, los primeros meses o, a lo mejor, el primer año si igual todo el tiempo 
estay aprendiendo con esto  
La última parte de los documentos de Bellino, es un mensaje que el competidor escribió en 
las redes sociales, que dice “como todos ustedes han sabido, caí fuertemente durante la 
segunda etapa de ruta 40, lamentablemente ya puedo anunciar que las noticias no son buenas 
y lo supe desde la fracción de segundo que toqué el suelo, pero no tengo la intención de 
rendirme así que voy a luchar como puedo y como siempre lo he hecho. Solo quería 
agradecerles por todos sus mensajes y su apoyo, pero especialmente el de mis amigos y mi 
novia, sin quienes mi vida sería muy diferente. Es una certeza. Ahora es el momento de 
moverse. Les agradezco nuevamente la comunidad de motociclistas, es una gran familia, de 
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la que estoy orgulloso de ser parte. Les daré noticas en los próximos días”. Aquí encontramos 
la frase que a ti tanto te marcó, la de “apenas caí al piso, perdí la movilidad” 
Sí yo altiro sabía que me había pasado eso, no necesitaba un diagnóstico, nada. Es una cosa que 
lo sentiste, que sabe que ya pasó.  
En ese momento, tú me comentaste, te mantuviste super tranquilo, pero ¿Qué pasaba cuando 
se te pasaba por la cabeza la idea de que ya no había movilidad? 
Ya estaba po. O sea…, es como, es como un duelo, como perder a alguien, o sea, ya estay 
como…como que me lo tomé muy racional, deje mucho de lado los sentimientos en ese entonces. 
Ya, cómo le busco una solución a esto, o sea, pensaba muy racionalmente, de repente las emociones 
las dejé de lado, no sé cómo lo logré, traté de que no me afectara, en esta como nueva etapa, como 
mencionaba en el párrafo anterior Matias. Eso.  
¿Eso fue durante todo el primer proceso? ¿Cuándo te diagnosticaron, cuando caíste, etc.? 
Sí… 
¿Cuándo recuperaste la función de tus emociones? ¿Cuándo empezaste a sentir de nuevo 
tranquilamente? 
A los meses, quizás…o sea, igual las primeras noches me costó harto dormir, igual pensaba, pero 
no, pensaba en los cambios que se venían, pero…yo creo que a los meses ya empecé a…pensar 
un poquito más o a sentir un poquito más las emociones, porque como te digo los primeros días eran 
muchos amigos, muchas visitas, mucha rehabilitación, entonces no tení mucho tiempo pa pensar po.  
Desde lo corporal, desde estos cambios de ir al baño, de bañarte, eeh, ¿Cómo has hecho eso? 
Porque igual es algo que no es conocido por la gente y que igual es un cambio corporal 
importante, porque como tú dices, ya no es tan fácil como llegar e ir al baño, hay que hacer 
otro tipo de cosas. 
Sí, claro. Mira, primero con esto tú ya perdí las ganas de hacer pipí y hacer 2, ¿cachay?, eeeh, 
entonces tení que, parte de la rehabilitación me dijeron, si usted quiere irse pa la casa, usted tiene 
que ser… no se puede andar haciendo ni nada por el estilo, entonces tenía que programarme, tenía 
que ir al baño cada cierto rato, eeeh…no sé po, necesitay también dispositivos pa poder bañarte, no 
sé po, una silla de baño, una tabla para la tina y todo eso lo tuve que aprender po. Hay un montón 
de aspectos más, como lo básico, como lo que uno hace en el día a día…. Pero bueno como te 
decía, en el baño es como diario, pero también en lo sexual, en hartas cosas po… 
¿Lo sexual tampoco lo sientes? 
O sea, uno puede tener relaciones, pero, claro también tenía que…cambia todo, no sentí y tampoco 
te podí mover como antes (ríe) 
Cuando viajas ¿Cómo lo haces por ejemplo con tu silla de ducha? 
Tengo que llevarla…tengo que programar, averiguar qué lugar está habilitado para los baños, los 
viajes son una incertidumbre a veces; llegay y tení que… llegay a un lugar nuevo y tení que, en el 
fondo, ingeniártela en el momento de cómo hacerlo y todo, pero siempre se puede.  
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Estos horarios que tiene para ir al baño, cuando viajas en auto y por ejemplo tu horario te 
toca en carretera ¿Qué haces? 
No, paro y, por ejemplo, tengo una mochila donde tengo todo pa hacer pipí, entonces ahí lo hago, 
donde me pille a veces. arriba del auto un millón de veces he tenido que hacerlo.  
Igual eso es una normalidad dentro de los viajeros… 
Si…en el avión, en hartos lados…. 
¿En el avión también lo haces en los asientos o pides ayuda? 
Pa hacer pipí uno ocupa sonda y pa los viajes largos, en los que el vuelo en general es toda la noche 
o no sé, uno ocupa una sonda que se llama una sonda foilett que te la pones y te queda ahí instalada 
y tiene una bolsita con pipí y la vacías cada cierto tiempo. Entonces de repente pa los viajes me 
pongo eso. 
Y esa ¿te la pones tú solo? 
Si, yo mismo.  
¿Eso también lo tuviste que aprender?  
Sí… 
Y en el ámbito de lo sexual, tú dices que no sientes lo mismo, es porque ¿ya no tienes el 
mismo placer físico o es por otra cosa? 
Claro, o sea a lo mejor ya no siento ese, como el placer localizado, por así decirle, pero sí igual, tení 
otro tipo de placer…las manos también, también la vista, mirar… 
Entonces no te ha costado ese punto de lo corporal en cuanto a los placeres o a este tipo de 
cosas rutinarias.  
Si…tení que aprender po. ¿no hay problema que entre como en detalles? Una de las cosas buenas 
que tuve, o sea, que me rescató harto el doctor, es que, en todo este tiempo, yo nunca me he hecho 
caca ¿cachay? (ríe) Puta pa mi eso fue super importante, porque igual socialmente es como, ya se 
entiende, pero igual es una lata po. Imagínate te pille donde te pille, igual es una lata po, usar pañales 
también, no uso pañales. Como muchas veces he escuchado o había escuchado que gente más 
adulta que iba una vez no más, al día la baño, ya finalmente acostumbré a mi cuerpo a eso y puedo 
estar todo el día… 
Esto de lo corporal visto desde las necesidades básicas, ¿te ha jugado en contra en algún 
sentido? 
Si po, a veces querí carretear, o sea carretiay y te manday unos tragos demás y a veces igual te hací 
pipí, porque estay como con alcohol, cuesta en general controlar menos el cuerpo y a todos les pasa 
po a todos les dan más ganas…entonces a veces igual me he mojado con pipí carreteando o cuando 
en el invierno, sobre todo el frio, no es tan bueno.   
Y ¿Qué haces en este tipo de situaciones? 
Mmm te poní un poquito más de mal humor y ahí querí ir a la casa, querí ir a cambiarte. Lo sexual 
igual, claro, o sea, tengo erecciones, pero igual tengo que asistirlas con sildenafril que es el viagra, 
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entonces igual hay su cambio, no es tan… entonces ahí también tení como cambios, lo podí hacer, 
pero igual tení cambios como importantes en el proceso de poder lograrlo.  
Con respecto a esta noción de familia, ¿tú visión corporal no sería un problema en un futuro? 
Puta igual es en lo que más pienso a veces, como no poder salir a andar en bicicleta con tu hijo, no 
sé, jugar a la pelota con él, cosas así, quizás cuando lo viva va a ser más complicado, pero no sé 
hay que tratar de buscar y ver que sí se pueda hacer. Y en base a eso no sé, hacer eso no más en 
ese entonces. 
Las ultimas preguntas que te quiero hacer van dirigidas al proceso. ¿te hubiera gustado 
cambiar algo de todo lo que has vivido? 
¿Post accidente o antes? 
Si tienes una visión del antes y el después, genial 
Si, obviamente no me hubiese gustado quedar en silla, así que bien, si igual ha habido cambios 
buenos y todo. Me hubiese gustado quizás haber sido más conciente, en ese entonces ahora soy 
mucho más conciente que antes y eso, tener más conciencia, consciencia de los riesgos, 
conciencia…tener más respeto también 
¿Tú crees que eso te dejó como una deuda contigo mismo o te dejo una ganancia? 
Mira, yo creo que la mejor forma de describirlo es como palafito, como que se me cayó un pilar super 
importante que es el tema de la movilidad, pero pa poder mantenerse arriba, los otros pilares tuvieron 
que reforzarse lo suficiente… para seguir manteniéndome donde estoy. Eso. Quizás estoy como 
neteado, pero tengo una deuda en el lado por la parte de la movilidad, pero, por otro lado, gané 
muchas otras cosas. No sé si se entiende. 
¿Muchas otras cosas? ¿Cómo lo que hemos hablado durante todo este periodo? 
No sé, ahora soy mucho más conciente, tengo un montón de, a lo mejor, madurez más 
también…eeeh, qué más, no sé po, quizás me siento mejor persona que antes. Eso 
De todos estos aprendizajes y ganancias ¿Qué es lo que más te ha marcado? ¿Qué es lo que 
rescatas? 
(silencio) mmmmm no sé, igual visualizo un resultado final mejor, pero mejor como en aspectos de 
personalidad, en enseñanza, en ese tipo de características que no son corporales, si he sentido que 
hay un resultado mejor ahí, si no sé cuál destacar más, pero si siento que hay un resultado mejor en 
ese aspecto. Eeeh…eeem…no sé cómo que hay competencias que siento que se han fortalecido, 
no sé cómo que te vuelves mucho más resiliente, como que también tolerancia a la frustración, como 
que ese tipo de cosas siento que se me han desarrollado más, que son como aspectos relacionados 
a los rasgos de personalidad. No sé, como que te estabilisay también emocionalmente, porque como 
viví como igual, es como un duelo po, que a lo mejor en el momento no lo vivís tanto, pero después 
con los meses lo empezay a enfrentar…controlay más las emociones, los enojos, las penas, 
todo…las alegrías también (ríe), todo. No sé, cómo que siento, me encuentro mejor ahora (ríe).  
¿las alegrías igual se controlan?  
Si igual, entonces al final, yo creo, que es pa los dos lados.  
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Entonces ¿tú crees que después del accidente más que tu manera de ver al mundo, cambio 
tu personalidad?  
Si…yo creo que sí 
¿Eso te agrada? ¿fue un buen cambio, pese a que no lo querías? 
Sí, fue un buen cambio. Ahí volvemos al ejemplo palafito, que, a lo mejor, ese pilar relacionado con 
la personalidad y con ser una mejor persona, ahora está mucho más fuerte que antes.  
Cristian ¿te has puesto a pensar que hubiera pasado si no hubieras tenido el accidente? 
Lo he pensado un par de veces, pero en qué estaría ahora, digo, pero no, digo pa qué. De repente 
pienso un rato y digo pa qué, pa qué pensar eso, no tiene mucho sentido al final 
Puede que no tenga sentido, pero igual lo piensas 
Sí, pero trato de pensar en otra cosa, prefiero evitarlo 
Prefieres evitarlo, ¿por evitar la frustración? 
No, no, porque pa qué, es innecesario. No por frustración, ni por pena ni por soñar, porque no, pa 
qué, si no es no más po 
¿Te gusta el Cristian que eres ahora? 
Si 
Recuerda que en algún momento hablamos de que a ti no te gusta que a las personas en 
condición de discapacidad las vean distintas, que te carga el abuso de las condiciones, y todo 
eso ¿Cuál es la visión que tú recibes de los demás? ¿Cómo crees que te ve la gente? 
Hay dos cosas. Hay una que es el cómo te ven y otra que es el cómo te gustaría que te vieran. Puta 
yo siempre he querido, me gustaría que me vieran como alguien normal no más po, si bien yo creo 
que mucha gente me ve como el pobrecito y la cuestión, yo creo que con los que tengo más 
confianza, yo creo que te vean como alguien normal y como el mismo de siempre, pero…claro, 
depende mucho de la persona. La gente que no está acostumbrada, lo ve como algo lapidario, como 
que casi se te fue la vida, pero no, no es así. 
Pero por ejemplo la visión de Carolina. ¿Qué es lo que recibes de ella? 
No, ella me ve como normal, la caro me ve como normal, como que tampoco me celebra mucho las 
cosas, ni tampoco me trata como un pobrecito, ¿cachay? Eso es como muy normal en ese aspecto, 
como cualquier otra persona no más.  
¿Y tu mamá? 
No, mi mamá se interiorizó en la sobreprotección, mucha sobreprotección.  
¿En qué forma? 
En todo, en que llama, casi todo el día llamando por teléfono, que cómo estoy, que dónde estoy, 
entonces eso de repente es un poquito agotador.  
¿Eso fue después del accidente o antes igual eran así? 
Antes igual, pero después del accidente más todavía… 
¿Cuándo vivías solo también?  
No tanto, pero ahora que estoy viviendo con ellos sí 
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¿Y no te causa un poco de presión? 
Si, causa harta presión 
¿No lo has hablado con ella? 
Sí, si le he dicho, pero que vay a hacer si es tu mamá po, a lo mejor si yo estaría en los pies de ella, 
yo haría lo mismo. Por eso, pero como te digo, las emociones las vay controlando, volviendo más 
plano, las dejay no más. A lo mejor a ellos les hace feliz ser así. 
Y volvemos al tema del principio en que dices que te enojas menos… 
Sí, pa que me voy a enojar. A lo mejor a ella le gusta estar ahí y le causa felicidad po…, no sé po, 
no sé si felicidad, pero si le gusta a ella obviamente que voy a dejar que lo haga, a mí tampoco me 
afecta mucho, así que… 
Y de tu papá ¿Qué visión recibes? 
También un poquito sobreprotector, menos que mi mamá, pero también 
Y este incentivo que hacía tu papá hacia el deporte ¿sigue ahí? 
Eeem…sí, me acompaña, quiere que vaya a esquiar, ahora mucho más que antes sí, te acorday que 
antes, en la última etapa, ya no… no iba mucho a las cosas de las motos y todo eso…ahora sí po, 
ahora quiere que vaya a esquiar y todo eso 
O sea, ¿el sigue tratando de meterte en el tema deportivo? 
Sí 
¿Te gusta haber vuelto como a esa etapa del descenso en que tu papá te acompañaba? 
Sí 
La visión que recibes en tu trabajo ¿Cuál sería? 
mmm…no acá es normal, soy uno más no más  
¿Y eso es bueno? 
Sí… 
Tú me dices que a ti te gustaría que te vieran como alguien normal, que es la visión que a ti 
te gustaría que hubiera, ¿Cómo definirías esa normalidad? 
Que te miren como un par no más po, no como alguien que te miran con lastima. A eso me refiero. 
Porque claro, a lo mejor, no sé si un poco los medios, la Teletón y todo eso, asocian altiro la silla de 
ruedas como alguien que tiene un montón de problemas y que casi que, no sé, qué es un poco como 
el pobrecito y es, un poco, como vende la teletón también, esos 3 días que tiene televisión frente a 
todo Chile, pobrecitos y sensibilizan a las personas y te donan la plata. Y yo creo que la Teletón es 
algo tan fuerte que está ahí en la mente de todos los chilenos y los chilenos, por lo mismo, ven la 
persona en silla de ruedas como pobrecito y que es lo que muestra la Teletón, si es la única manera 
de conseguir esa cantidad de dinero en 2 días, sensibilizando a las personas.  
¿Fuiste parte de la Teletón en algún momento? 
No, no fui a la Teletón. Por la edad, es pa niños no más la Teletón.  
Hay un ciclista Almarza, que corre en descenso que está dentro de la Teletón. 
Sí, yo corría, lo conozco a hace harto tiempo al Adolfo.  
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¿La visión de lastima es la que a ti no te gusta? 
No, no me gusta. 
Durante las entrevistas tú me has dicho que te gustaría que existiera un exoesqueleto para 
poder volverte a parar ¿sigues con esa idea? 
Si, si, en verdad sí, o sea, yo creo que un exoesqueleto es como lo más próximo, hace dos días 
subieron una noticia en tele 13 de una persona que le pusieron un implante eeeh, de electrodos en 
la medula y volvió a caminar y fue…fue bien potente. No sé po, si está saliendo nueva tecnología, 
que llegue pronto, para probarla, me gustaría probar algo. 
¿Te gustaría volver a caminar? 
Si, totalmente 
¿A caminar o volver a subirte a una bicicleta o algo así? 
No, a caminar 
¿Extrañas caminar? 
Sí, si lo echo de menos 
¿A qué punto, en que momentos lo extrañas? 
Estay limitado po, estay limitado, no sé pa meterte a una playa, pa subir una escalera, para no sé, 
pa ir a un campo ¿cachay? Eso es como que me gustaría volver a caminar pa poder hacer ese tipo 
de cosas, así como pa vivir toda la vida entre la casa y acá, me daría lo mismo caminar po, pero me 
gustan las actividades al aire libre, entonces me gustaría volver a caminar por eso mismo, a lo mejor 
no sé si subirme a una bicicleta o una moto, pero me gustaría volver a caminar, que es algo básico  
¿Cuándo te subiste por primera vez a la moto de 4 ruedas, no te dio miedo? 
No…fue bacán eso sí 
¿Qué sensación te dio? 
Yo pensé que no lo iba a poder hacer, pero cuando me subí fue oh que bacán poder hacer esto y 
sentir el viento en la cara y todo eso. 
¿Andas seguido en la moto? 
No tanto, pero…me gustaría andar más seguido. Ahora tengo ganas de comprarme un buggie  
¿Para ir a las dunas? 
Si…a lo mejor competir… 
¿Y eso también lo tendrías que manejar con los adaptadores? 
Si…tiene freno y acelerador 
La última pregunta la hemos repetido a lo largo de las entrevistas, pero quiero saber cuál es 
tu visión de cuerpo hoy 
(silencio) a ver…mmm…visión de cuerpo…no sé cómo, no sé si como en una silla de ruedas, no se 
sí verme en una silla de ruedas, me veo como normal no más, me acuesto y veo el cuerpo normal 
no más, como siento que a veces que la silla va a ser algo transitorio… 




Entre comillas porque tienes que llevarla a todos lados, etc. ahora me dice que tú te ves como 
una persona normal y que puede ser transitoria… 
Quizás me contradije en lo que dije… 
No, está bien, a lo que yo voy es a que ¿tú crees que la silla es como un implemento para 
mejorar tu vida? 
Sí…si totalmente. A lo mejor no sé si es mejor, pero es el que está más comprobado, que sabí que 
no va a fallar, que es accesible económicamente…es fácil de desarmar, podí llevarla a todos lados… 
¿Te molesta la silla? 
(silencio largo) es que no sé, es como ver el vaso medio lleno, medio vacío, pero no es lo más 
cómodo. Es como la visión de verlo, no más po. Claro se podría, a veces, puta, no cabe en un lado 
y puta que lata, ya voy a otro baño no más, no es como que lata esta silla de mierda, es como, 
depende de cómo lo veay 
Esta incomodidad de ir al baño… 
Es que en verdad ya es parte de mi realidad, entonces como que, si no fuera parte de mí, estaría 
enojado, así como que veo que es así y así lo veo y como que trato de buscarle una solución cuando 
siento que la silla me limita.  
A lo largo de las entrevistas hemos hablado de tu carrera deportiva, que partía arriba de una 
bicicleta, después pasaste a hacer gran variedad de deportes y luego pasaste a seguir 
andando sobre ruedas, pero sobre esta silla, y aun así, no te limitaste para seguir haciendo 
los deportes que ya practicabas antes, por lo que me hace pensar ¿no logras ver la silla como 
un implemento deportivo más? 
Si, obviamente que tratay de cada vez ser más hábil con la silla, no sé po bajay escaleras, ya se me 
han roto dos, por ejemplo, esta se me rompió el otro día, la tuve que reparar. Hacer manual, igual 
tratay como de desafiarla, no de desafiarla, pero de enfocarse como en la mejora constante, después 
llevarla más allá de que sea una silla de que solamente da vuelta las ruedas, sino que más al 
extremo, y es parte de la naturaleza que, yo creo que, he vivido siempre. 
Tú me decías que naciste con las ganas de deporte…puede ser que para ti sea como una 
especie de instrumento deportivo… 
De hecho, no lo he hecho últimamente, pero, antiguamente, iba al parque bicentenario, me ponía 
audífonos y me daba vueltas en la silla, de allá pa acá, de allá pa acá.  
¿Nunca has hecho bowl? 








III. Entrevista Mathias Bellino 
 
“Mathias Bellino pierde la movilidad tras su accidente en Ruta 40” 
Texto 4L 
Publicado el 04 de septiembre de 2018 




Tras recibir un fuerte impacto en la espalda en el Desafió Ruta 40, el piloto francés del Monster 
Energy Honda Team ha perdido la movilidad en las piernas. 
En el transcurso de la segunda etapa del Desafió Ruta 40, y cuando se había situado en segunda 
posición del día, el francés Mathias Bellino, wild-card del Monster Energy Honda Team y dos veces 
Campeón del Mundo de Enduro, se accidentó en una zona pedregosa sobre el kilómetro 168. El 
piloto quedó en la pista tras recibir un fuerte impacto en su espalda y, una vez asistido por los 
servicios médicos de la carrera fue evacuado al hospital de Belén para una mejor exploración. De 
Belén fue llevado a Buenos Aires donde tras ser atendido en una reconocida clínica de la capital 
argentina, fue operado el jueves de la semana pasada de una seria lesión en la espalda. 
Días después, en su muro de Facebook, el piloto francés escribía una carta dirigida a sus fans donde 
agradecía el apoyo del equipo e informaba con las peores noticias posibles. 
“La vida me ha puesto al límite en muy poco tiempo. Después de 26 años construyendo un futuro, 
sentí que había perdido todo por lo que he trabajado: Me he lesionado, he perdido mi novia, mi 
equipo (mi trabajo), mucho dinero, muchos sueños, toda la confianza en mí mismo, y finalmente 
perdí a madre en marzo.... ¡Todo esto en 8 meses! Pensé que había sido la parte más dura de mi 
vida y empecé a reconstruirme paso a paso, no sin dificultades, pero he tenido muy buenos amigos 
que me llevaron de vuelta por el camino correcto”. 
“Luego he tenido nuevas metas, nuevos sueños, que finalmente comenzaron a hacerse realidad. 
Estaba haciendo lo que más me gustaba de todo lo que he hecho en mi vida, para el cual nací, pero 
desafortunadamente sólo duro un par de días.... Después de un año de altibajos, cuando estaba 
recuperando la felicidad, pierdo el uso de mis piernas mientras practicaba mi sueño”. 
“Quería intentarlo a toda costa, tenía los medios y las mejores condiciones posibles, así que no me 
arrepiento de haberlo hecho. Ahora es el comienzo de una nueva vida y, para ser honesto, no estoy 
seguro de cómo va a ir todavía... pero sé que tengo un duro camino por recorrer y tengo que hacerle 
frente, tratando de que mi vida sea un poco mejor”. Gracias a todos desde el amor y el apoyo”. 
 







MATHIAS BELLINO: “SUPE LO GRAVE QUE ERAN LAS LESIONES DESDE EL 
MOMENTO EN QUE TOQUÉ EL SUELO”  
agosto 30, 2018 1127  





Se confirman las duras lesiones de Mathias Bellino tras su accidente en la segunda etapa del 
Rally Desafío Ruta 40 de Argentina. El francés, quien se encuentra hospitalizado en el Instituto 
Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires, fue operado en la noche del martes y volverá 
a ser intervenido en las próximas horas para tratar sus cinco vértebras fracturadas, pero lo 
más grave de todo es su inmovilidad en el tren inferior, situación muy delicada de la que está 
muy al tanto el propio piloto, quien reconoce que tuvo muy claro el alcance de su grave caída 
desde el preciso instante en que su cuerpo golpeó contra el piso. 
 
Mensaje de Bellino en sus redes sociales 
Como todos ustedes han sabido, caí fuertemente durante la segunda etapa de Ruta40. 
Lamentablemente, ya puedo anunciar que las noticias no son buenas, y lo supe desde la fracción de 
segundo en que toqué el suelo … Pero no tengo la intención de rendirme, así que voy a luchar como 
puedo y como siempre lo he hecho. 
Solo quería agradecerles por todos sus mensajes y su apoyo, pero especialmente el de mis muy 
cercanos amigos y mi novia, sin quienes mi vida sería muy diferente, es una certeza … 
Ahora es el momento de moverse… 
Les agradezco nuevamente, la comunidad de motociclistas es una gran familia de la que estoy de 
ser parte. 
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